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L i S C O M U N I D A D E S 
E S Í L I G 1 0 3 A 9 
Según la nota oficiosa del Ccnsejo de 
Ministros celebrada anoche, la esta Mí-
tica formada á consecuencia de la Eeal 
Orden de 18 de Septiembre de 1901 arro-
ja el eiguiente resultado respecto si TC*~ 
tablecimiento y propiedades de las or-
d e n í s religiosar: se han inscrito defini-
tivamente 529 Comunidades de varones 
con 10.745 religeos y 2 586 de hembras 
con 40 188, y se hallan sin inscribir 151 
indivíduoti pertenecientes á comunidades 
religioses que, según alegan,' no se han 
inscrito por hallarse comprendidos en el 
Concordato. 
Af'emás, no han solicitado la inscrip -
ción per varios motivos 200 Corauniáa -
des y se ha negado á inscribirse una 
sola. 
Ahora el Ministro de la Gobernación 
fijará el concepto en que quedan las refe • 
ridas Comunidades, s©iúa los áocumou-
tos que exhibieren. 
merced á la llegada de la íoapúdiea 
Mar-tornes. 
Es de «sentir que los aenorea re 
presen tauteo no h yan podido hast» 
ahora ponerse de acuerdo más que 
en un asunto de verdadera impor-
tancia: en el de sua sueldos. 
Pero tambiÓQ es verdal que, te 
niendo en cuenta como sé et'ecr.ua 
ion las eiecoioues, el retraimiento 
que en ellas observaron muclios y 
muy valiosos elemeutoft conserva-
dore?, la falta de partidos políticos 
sénamente organizados y la inex-
periencia de los representantes ele 
gidos, no podía enperar^e otta í o^a. 
Tanto que, considerando esas y 
otras diíicoltadeK que lo explican 
todo, auu podemos darnos por SÍ-
tisfecho.-; porque peor sni-la que los 
nacionales, ai abandonar el salón 
de eesknes, en vez de m e al de 
conferencias, se fues n á protestar 
contra las emboscadas do los repu-
blicavioa á lo más intrincfido de la 
manigua, como se van en Venezne-
la y en Colombia y en Santo D J 
min^o y en Hay tí—y como ee iban 
en Méjico hasta que surgió un 
dictador—todos los que, por fas ó 
por nefas, se encuentran en mino-
ría. 
La Cámara baja signe dando que 
h oer. 
Según los cronistas, ayer, con 
motivo de ana moción pidiendo el 
nombramiento de laa comisiones en 
que ha de dividirse la Cámara para 
los trabajos, se armó la de Dios es 
Cristo, Las nacionales hablaban de 
emboscadas; los republicanos acu-
saban de obstruccionistas á lotí na-
cionales, y todos gritaban y nadie 
se entendía. Y más que la sala don 
de celebran sus sesiones respetables 
y sesudos padres de la patria, pare-
cía aquello e) p 3jar de la veoía con 
vertido en campo de Agramante 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NU3VA YORK 
EQ sa bien acreditadH Revista S- nía-
nal, oorrespondieate al 6 del aotn*., 
di^eo como siga*?, los Sree. Üáamokaw, 
Mao Doagaü y üoajpüüít» de aqneiU* 
plaza: 
"2Woar orulo: Üoa de l«« incerM-
dambres qae inflaían deeiavorablf. 
mente en el meropclo de aKáoar, como 
deoíaoios en naoetra revista anterior, 
desaparece ho? con la notioia df qae 
A'emaoia ratificará la OanvéOfdán d<í 
Bruselas. Y1* le preveía esta sclaaión 
de^de qae el Comité nombrado por tJ 
Keíobatftg recoiaeudó qa^ el i m p o r t o 
de CODSOBÍO aotoad, de 20 naaroos, m 
rflhajarft á 12 m*rooe eo Septiembre do 
1903, y inesro á ÍO marcos en OepUero-
4 bre de 1905. No menos ei^nifioativ» 
' era la iudicaolóa dol mismo OomiVé de 
' rebajar á M. 4 80 el reoargo sobre el 
reüaid» y á M, 4 40 sobre las otras cía-
s^s; iodiofioíóa qae se halla onroplet»-
m^nte de aouerrlo oon el ar t ícolo 111 
de la Oonv BCÍÓG, fi^güi e' ual ílno 
onasrá el reo»rfto de ou m á r i m u m de 
6 fraooos por 100 kiins sobra el refina-
GiTOBORES DE VENTéS ll6LCBÜ" 
M E S A S D E B I L L A R P O R T A T I L E S 
fflimiografos EDISON 
[ I T E 1 5 L E S P A R A O F I C I N A S — I M P R E S O S 
PiPEL Y OBJETOS DE BSCR1T0U0. 




Para ustedes exore íamente se acaba de relormrr y poner á la a l tu-
ra de los prio^eros d¿ sn clase, el Gran Hotel^ R ^aur^nt v Cbté L A 
L U N A , con magnificas y bien amutblfidas habi iacicr^ con frente al 
parque Carranza, el más pintoresco paisaje que tiene d Vedado, dcode 
encontrarán cuanto pudiera apetecer el gntto más delicado, gf rvido con 
esmero por dependientef y « amareros escogidos y preparado por !o? 
mejores cocineros de la Habana, teniendo al frente de la casa como so-
cio ai simr.ático Manuei-M^rtínez con la práctica de 18 añof de estar al 
frente de la gran casa La Flor Catalana, donde tantos faonoies na reci-
bido por su ísmerado trato para con e! pábüco. . 
Eos precies ^eián en eonsiderauón con la crisis porque atraviesa el 
país, como !o tenemos demostrado en nuestro bien acreditado estable-
cimiento de víveres Ünos que lleva el mismo nombre. 
En esta casa encontrará el pasaieio todas las comodidades que ne-
ceeita para sn espansión y reerfo. Beños de aseo, duchas, bil ares, ca-
nos de la casa que conducirán los equipajes de la Habana aquí y vice-
versa, de toda confianza. 
Habrá platos especiales para dUfi escogidos. 
También habrá un departamento que eetará al alcance de todas 
iae fortunas, teniendo ademá? magníficos y hermosos reservados, 
7« y Paseo, Vedado. Te 'éfono W i . - A n i o m o Cmnda y C o w ^ 
4762^ 
do y gzüoareg asimilables, ni de 5 ^0 
•sobre Iae demfts Ciases." ' 
Aotoaioieot •. él dereobo de importa-
«'^n ea A'prij?oU PR áf 40 marcos por 
100 k i ' o i (6 sen 4 327o, por b.). y el 
derecho de ooo.'um » e-i de 2) m i róos . 
f«ft <MfKrenoi» ó reoürgi HOJT lo t i n -
to, 20 marcos, 6«ro 8;; 2 163 i por ib.j 
djlV.reni5Ía q a « e! K *Ttf;l «¡«aián p a e d e 
oerfyotamfDte hnuíír pag^r k ioa ooa-
^amidores, réa^rg-iado al preuio de! 
• t r t í on 'p , sia temor á ta oaoipeténoia 
^x'raniera. 
Cuando se proer* en nréotio» la re 
c o m e D d r t o i ó o del 0<ímiié, e! ^ •"^•vjode 
c o o s u m o será Bolamente de I 2')3 por 
I b . , y el reeirffo d-* 513'. pnr IO., ó se* 
nn trttal de 1817«. pur lo , to i a ^ r de 
•1,327 ), qae toioalrabote p » g a . íSste 
(5Hf»bio normitirá efej&ftpusr a u a r édao-
oi^n rtt 2.̂  •. por Ib, en el precio del 
f.íóo»r pr-ra el cfiJü&vvao e» Alr-mftniK; 
eenannlaado s sí el ooofcmc, q a e es hov 
meuns de I» mit-id qn« to las ÉD^íft'los 
üo id r» , onee mieot-i i*8 eist-̂  paí^ ooosa-
sumí- 08 bs. por ü A h í » ^ ^ , A.lem.*n!)t no 
ooufnme ir.ás qn»' 27 ibá., segó a li» e s -
tad ístio* de 1900 01 
Ba evidente q a e ooo .el aomentó en 
la pr^dooción de azúoer de m ñ a , en 
Coba y P c í r t o Bioo prianip^ltuea.3, y 
del de reaioiach* en el pní*, hi%hr4 oa-
da a ñ o meaos oe'seaidad 1e asÜJür de 
Earopa en los Bstado» CJoidos. Los 
prodnotos earopeoa comprenden r a e 
t enen q a e bascar roayoc salida para 
sa prodacoiéo Of-ntro de ens resp^oti 
vos paitas, rebajaodo los impneatos 
loternoa, á ün de »b-ir>tl"jAr e! ar t íoalo 
y est-tBa!ftr 8^ con^ami). El OODVPÜÍO 
de Bruse'a^ es an paso iciportante en 
este sfntido. 
Poco ha i í f l i ido en eí mercado de 
romolacha l a oertez»» qne hay y» de 
que el oouvenio referido reoib'rá la 
aprobacdÓR de todos losi ¡Chipes lotero 
eadoa, p-jr oa»nfco e^ta lejana todavía 
la épooa eu one ha da ponerse en prac-
t i c a . Los preHoa han mejoradT a 'go, 
cerrando á 6'. 3 i I . a. b , psre Jonio y 
0', 33 4 p^r* Jado. P^ra Aíroetoy 
Septiembre se ^otiz* á 6 >. 51. y 6 *. 6 I , 
re»peat i lamente, v n^r*! Noviembre y 
Diuierobre ó 0 t, 9 1 4 l . 
Loa arribos han s ide ma^h^ m n a o r o H 
que eo la semen^ nasacH :̂ 28 500 coee-
ladas, contra 54 Sl'O, h-st;» oir-iaos-
j lancia 5 la m^ jo r o latanda de tefiaado 
ha oootribnido á dar firmeza »! »ner 
cado. Se han becho veotafc á 3 7 10 ? 
una fraooi^s BTÓS, y 8°* ha negiici^iío 
no cargamento de e/líoar d« ¿gipto , 
próximo á 'leg^r, A 3 12». para Püa 
deifla. Beta ea la üoioa venta qae se 
ha hecho á eflt»í prnc in , pero omno no 
¿e ofrece macha a z ü it^r y son. pf qccñas 
?R8 esistencias o.& los refinadores, no 
serta (x t r año qae pronto pe coriAírate-
ra este precio por óeofirifagas de otras 
procedencias. 
De. Onba «e i -.-tibierao 12 00) rnne-
l«dftí»; -le UB Ant lias menor^ 11 000. 
y 4 500 de l a s islas S»nf?w «h. Lns 
exiptenoifla aec iendeD a 143 600 tone-
ladas, d e las OQaleta hay 39 400 .jn ma-
nos de loa ¡mportadd'PS, 
Moy pooo se ha hecho en a s á i.ires 
deja?*. S a p o a r í i n conseguir p a r a 
(Jf'«[í«cho por'vanor en Judo y Agesto 
á 8J. I ¿ 1. a 8!». 3 pero aqní no eo-
eaentri*Q mndits interesados. Por 
o-.rfo parte, ee nrobahie qoe tanto Obi 
na enmo ios refioador^s de ia loriia 
compren grandes cantidades de J^-VA 
este sOo, ya qa*1 será [>reoigo tetmyia-
zar e! gr-inalario de Aiemania y A a s -
tria qne en í¡i importarse en grande ep 
e a l a a la Indi», ooo azáoar^s, orados 6 
bien O0D retintuio qae no e^té snjeto a l 
pagro de loe derechos de Oi/inpeoaaoión 
recientemente decretados en la i n -
dia. 
Refinada. — DesDaértde laa-fiectaa de 
ia eemen» pnastfia l a d e m a n d a hs sido 
mí»» aot i r». Oasi t o d a s Ifcs operaoio-
nfcfl se han becao para entrega iume 
di rta, pero en vn ta del baen tiempo 
reinante ha renacido la confianza y ee 
cbP irva rr.oyor intoréa por azáobr para 
entrega fatora.'* 
A \ A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
tete periódico se publica lodos los domingos sin ^ ^ ^ ^ ^ ^ - „ 
El primer domingo de cada mes reparte la E D W I O * M L M > U * L m for-
ma de "magazin" lujoso y ricamente nustrad *: en los demás domingos Uel mes 
UiEDTCION S E M A N A L con abundante lectura, grabados, crónica local y u.ia 
^ Suscripción por mes n í a s do* c á n o n e s . OCHENTA C E N I A VOS plata 
española, . 
Administración, Galiano 79, tíaOana. 
Anuncios en una ó ambas ediciones, á precios mód'cos. „„„,!c 
El suscriptor d CUBA y ÍMÉMIGA nene dorecho a l a mszrcrOn, g a t i s , 
á c u n anuncio propio y permanente de medí • pulQÜÜ^en la edicifi^mnisual. 
2 ^ 80 
n m u LIBRE 
Rt PAPS5T. MOWKOA T I I P O T B O A E T O 
Señor Director d«! DIARID DE LA M A R I N A . 
Moy seflot' mío: 
Gn I» prensa diaria de esta capital, 
he leído el pro**«to de ley sobre la 
ore^oión de c o 3*aoo Naoiona! hipó-
te o^rio, qaa ár mete a la coníideraaidn 
/ apr -.b-toióa de l Sanado, ao diatia-
{>a'do miembro del mismo y en nayo 
proferto y ea so Baae 5a propone, 
''qoe para pagar loa oréstamoa oon hi 
poteoa qae haga el Banoo, ae oreatA 
n n P A P í i L MONFDA n i P O T E O A E I O y 
oon objeto de facilitar an oroalanión. 
estos bítletea ser^n de las denomina-
-ionpa de 5 10 25 ? 50 centavo*; 1 3, 
5, ta 25 50, 100,300,500 7 1000. pesos, 
•i tregaadose para oada hipoteca, de 
cada íleaominaoióu, la o&utidad qae 
86 jczffae conveniente á las neoesida-
de« del cambio.'* 
Aparte de enoootrar por mil razo-
oes qae saltan á la vista Uaaorio el 
proyecto qo« animado de los mp-jovea 
d'S^os ha planteado el general Pedro 
B. Betanoonrt, no voy á entraren COQ-
sideraoiocos sobre la totalidad del mis 
roo, pero sí con la fe qae debs animar 
á tofio oobaño qae se interese por el 
potvenirde este pala, voy a permitir-
me emitir opiaido, respeoto ^ l a B i s e 
5a qae anteriormente he iraasorito. 
Lo qae resa l tar ía de ilevirse á la 
pré.olioa se proyeato, ea bien sabido 
de todos aqnelloa qae rejaardea la 
emitíióa del billete ea época de la do-
miheoí^d española^ no t a rda r í* maohc 
tiempo sin qae el poco diaero mbtálioo 
qoe jotaalraente tenemos en oircala-
ÜÍÓQ, ee escondiera 6 saltera del país, 
y no podría mandarás el billete al sx 
traiíjar: porqce no lo reo'birían eo pa-
g-i, dando por resaltado qnc en brevo 
ti^mp:) te drfamos ea oiroalaoión todo 
nnestro PAPKL MONKDA, saá t i t ayendo 
al poco dioero metálico qae hoy clroa-
la y con una depreoiaciéa enorme, de 
la c a í ! se aproveííharfao los s^iotiatas 
y trt'abióo el oomeroiaata, qae no sólo 
obtieae los beneflaio:» de dioba depre-
oiaoiÓQ, sino qae por este motivo ea-
menraTde WCJA m&nsra oonsiddrable el 
valor de sos meroaaeías. 
Ee «n eiror i roer que la oiroalación 
del biil6fie, por muy garantido qae esté 
r-a valor, prodaoirá QO aamento de mo-
nedí?, pues nauca airuula en ningfia 
paia del mando el PAPJÍL M O N E D A e.i 
(?iai?or oantidad qne el vt lor dol oro ó 
! p;»t«i, cuyo lugar saple, 6 qae ciroa-
1 rk t i no hubiera el tal P A P E L MO • 
No ea dic«ro lo qae Oaba necesita 
de raomanto, sino riqueza, y óátia con-
s i a í e sn el pioduota de la propiedad y 
sos induatma, y de ningúa modo en 
e! d i n e r o qa^ sólo determina el preoio. 
Háganse oaiato antes tratados, ó bíis-
qa<!nse sola dooea qaa ROS permitan 
vender nuestros prodacfcoa á baen 
precio j e? dinero correrá ea Oaba co-
mo co otros tiempos. 
No se R í í c e s i t a ser fuerte en oaestio-
oes de Boonomí» política, para ver i» 
difer&noia qu« e x i a t e entre el trabajo 
pagado oc!:» so verdadero valor, que 
es oro, al que ae paga oon nn papel 
qne no ea más que ana promesa de 
D R g o de un Benco 6 de otra insti tución 
qoe cortreei naa denda al emitirlo. 
Si el Pií PHIL MoriED* faers un valor 
verdadero y real, podría estar seguro 
el general Becancourt que no h a b r í a 
país pobre en el raaado, pues las r i -
queza?, se obtendrían fáollíaente sia 
grao trabajo. 
Bl proyeoto del general Bctencor r t 
oebe ser estudiado detenidamente 
»r naeatros legialadores y tenerse en 
ooeota las ocmplicacíoDee á que se 
presta y la perturbación qae de sega-
ro t raerá á noeatra vida económica. 
Dando á usted las graoiaa por la in 
Hproióa de lus presea tea líneaa en au 
iluarrado periódico, quedo da aated 
a teato y s. s., 
M A N U E L F . A L F O N S O . 
ELlfflFOESTO SOBRE 
CON^ÜPODg üAiiNE 
Üespuóa de formular sa fUmante 
presupuesto de gaatoa, aaoendente á 
nada menos qoe ochocieotoa mil pesos, 
loa Consejeros Provinciales ae han de-
dicado á ba ícn- ' l aa foentea de donde 
ha de salir tanto diaero y ao han ha-
llad) naitó mas fáail y cómodo qae 
volver á los antiguos procedimientos, 
oayos moldes nos figurábamos que la 
revolución había roto p i r siempre, pe-
ro vemos oon verdadera pena, para el 
contribuyente y el país en general, que 
ninguna fórmula práctica traen los 
bombres naevoa, á qaienej loa capri-
chos de la política y el apasionamien-
to popular han confiado i a dirección 
de loa asuntos públicos. 
May fácil ea hacer an presupuesto 
de gastos, empezando por asignarse 
oreuidos sueldos loa que los formnlao; 
pero algo m?s difícil es hallar, sin atre-
pellar loa taeio* de la justicia y lasti-
mar los iatereaea del contribuyente, el 
diaero para cubrirlo. 
Bu loa mo sentios de mayor angustia, 
cuando tan t j faltan el trabajo y el di-
nero, cuando hay numerosas lamillas 
qae no pueden comer carne fresca to-
dos los dl«s y otras, qué hace machos 
meses no la vea en sus met as, en vez 
de baaoar los medios de abaratar el 
preoio de tan necesario ar t ículo, los 
nuevos Consejeros, alegando qae el 
impuesto sobre el consumo de la carne 
no SÍ oneroso ni impopular y que an res-
tableuimieato w) encareoerá el precio 
de dicho artículo, han propuesto, por 
lo taoDo, qae ee restablezca ia citada 
oontribuoióa, cuya abolición ha sido 
quizás uno de los aolos más justicie-
ros del Gobierno luterventor y que 
más pláceme» le valió, cuando lo llevó 
á efecto. 
Para hacer trente á un presapaeato 
d^ccübcliido» loe üonat jsros quieren 
que ae recargue la carne ecu an im-
puesto de 4 centavos oro por kilo, qae 
equivaldrá á 8 centavos para el couau-
midor, mediante el auraenlo que, va-
liéodoae del citado impueato le cobra 
rán el encoraeudero y el oarnicero. 
Dijo un miembro del Consejo que 
éso» era una especie de nabe burocrá-
tica que se prepara á caer sobre el p&ís 
y bien podía haberlo caiificedo de na 
be de langostas que todo io devorará , 
r i no se pone ua dique á sa desmedida 
oodiciaj otro Consejero y uno de loa 
pocos que con más vigor se opuao á ia 
nuoión, declaró que ai ae adoptaba, el 
Concejo nacería eu medio de las mal-
dicioaea del país. 
Por cierto que ae oyeron ea la sesión 
del últ imo sábado deoíaraoiones muy 
peregrinas, como son las de qae el coa 
aebido impueaLo sobre el consumo de 
carne no es impopular ni oneroso, y 
que su restabieoimiento no a u m e a t a t á 
el preoio de tan necesario art ículo pa-
ra U subsistencia del pueble. 
La prueba de qoe hubu ua Conseje-
ro que, eompread endo perfectamente 
que el pala no estaba en condiciones 
da sufrir los aaoriüoios que pretenden 
tílgonos de suy sompañeroa imponerle, 
para que cobren loa Consejeros gran-
des sueldos y se pasen "las horaa de 
cQcina leyeodc periódicos y fumando 
cigarros", es que declaró que ano 
casado el Consejo aprobase el presu-
puesto de los $8 )0 003 aería desaato-
SON I E R I C A N A 
Avisamos á nnestra disringaida cliantela y al público ea general 
qne acabamos de recibir los áltimoá elegantísimos modelos de sombre-
ros para señoras y señoritas de las mk? acreditadas casas de Paris. 
Gran variedad de Sombreros (0ANOTÍEBS) para la playa los hay 
á $2 50 y 3 plata. 
Se venden cascos y flores y toda claee de Adornos y fantasías á 
precios baratísimos. 
Bl nuevo modelo de Ooraet (dioit-devant) recibido de la acreditada 
ca:a (Leoty). Oorset aristocrático qae tanto suceso ha tenido eu e* 
£Tan mundo Parisién se hace á la medida. 
S A ^ B A F A E L M t T M U H O 3 6 f * 
4 82 51-17 
L a mas ef icaz y c i e n l i f i c a de t o d a s las E m u í s i o n c s , 
L a medicina mas agradable , cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y eu general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k to íDar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
En todar> las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería "AMERICANA," GALIANO 129. HAB/UíA' 
L A C T C - M ARROW GO 
o 946 
Químicos , ^?E:W VORK. M 
& - U a 
rizado por e l Gobernador Civil 6 por 
el Presidente de la Bepúbüoa que le 
pondría sn veto, con el beneplácito del 
país entero y otro qne manifestó qoe el 
tal impuesto, en l a forma qne ae pre-
tendía restablecerlo, consti tuía nn 
verdadero desvojo, coa perjuicio de la 
generalidad y benefioio de anos caen-
top; alguna mella habraa hecho esas 
declaraciones en la mente de los soste-
nedores dei referido impuesto, supues-
to que ya en ia sesión de ayer, no abo-
gaban por «n restablecimiento coa 
tanto calor como antes. 
Por otra parte, no oreemos qne la 
opinión del Sr. García Montea, respec-
to á e s t e asante diñera de la de sn an-
tecesor en la Secretar ía de H a d nda 
y en uno do los últíiuos documentos 
que ae han dado ó la publicidad con la 
firma del Sr. Cftuoio, la ^ B s ü A d í s t i o a 
del Conannao ó Importación de Croa-
do, en 1900 y 1991," leemos lo Giguiea-
t e 
" L * comparación de los diferentes 
precios pogádoa ea las diversas zonas, 
arroja una eaoala verdaderamente ar-
bitraria, y demuestra qae el oomerólo 
de la carne está á merced del agio y la 
especulación, quíi tienen en su f^vor 
la falta de competencia por parte de 
l a producción interior, que h a permi-
tido la liga de los traficantes y enco-
menderos, según lo comprueba el he-
cho de que en Puerto Príncipe, donde 
es layor la existencia de ganado del 
país, lea precies, aanqae bastante ele-
vados también, son más módicos qne 
en el reato de la Isla. 
•4De 1887 á 1897, ingresó en el Te-
soro del J^unioioin d é l a Habana, l a 
suma de $0 820 906 17 por derecho de 
consumo y matanza. Como en el res-
to de la Isla puede calcularse el ingre-
so de todos los municipios, en el du-
plo de esa oantidad, resulta qae sobre 
la indastria pecuaria de la Isla I s la 
gravi tó an impuesto especial ezorbi-
taote, pues ninguna otra industria la 
tenía equivalente, qae en diet años 
arrancó á los productores más de 
veinte millones de pesos, encareciendo 
nn producto del país y facilitando asi 
la competencia de las salazones cel 
Río de la Pl&ta, ruinosa para nnestros 
criadores y ofebadores". 
*8 
DOS SIGLOS P L E I T E A N D O 
La prensa parisién dá cuenta de 
una herencia más f'int&stioa aáu qae 
la famosísima de la famili:» Humbert . 
La herencia ea c catión os la del 
general Thiéba&i Metzger, fallecido 
en La H a r á el 23 de Febrero de 1091, 
Loa pleitos A quu el mismo ha dado 
logar, ee vienen auoediendo desde ha-
ce doscientos 8 ñoe. 
El general dejó á sa muerta ta res-
petable suma de ciento cuarenta m i -
llonea de fr iuooa, da loa cuales G u i -
llermo de Orangese incautó ea v i r t ud 
de dos razones: la primera porqce le 
dió la gana da hacerlo, y ¡a aeguoda 
por aer el difuntogobaroador de Beo-
da, y por habar muerto ala otorgar 
disposiaiouea testamentarias. 
Pero ocurrió deapnóá qae ae encon-
tró un testamento y que loa herede-
roa del general empezakon a gestio-
nar ante los Tribunales la reaticuclón 
de las sumas a que tenían derehao y 
que hoy día marcad á la asa i talaoióa 
de intereses, asciende á un t o u l ver* 
daderameote formidable, 
Y loa actuales haradaroa 03atiaiaa 
pleiteando ...probablemsnte hisca la 
consamaoióa de loa siglos. 
LA. LONGEVIDAD D3 LOS 
CO APOSITO SIS S 
Lamddoano es so'o n i madio efi-
caz para reforour Ua coa t í moras, si-
L a E s t r e l l a d e l a M o i a 
Participa d sus distinguidas favorecedoras i / a l público en general qne ha 
puesto d la renta una gran t-entesa de SOMBIiEÍiO.S, mod los de las mas afa-
madas inodistas de ta Hue de ia J'<tix. 
Modelos elegantes // chic*, desde $5.30, 
f intas Libertt/, Tafetdu, liaso. Moaré ideal, etc. etc. 
Ene<(Jes y aplicaeiones ( u uevá, remesa), 
Vainicas, cam¡sones, payfts* efe Especialidad en ttouseatfs. 
T'uldcilinen, e-argaaw'es, gorros, comisitas, roponcitos. 
T<i/e(dn uegro, garantizado, d $1 vara (vale $1.25) 
J oí recibir esta casa todas sus mercanc ías directamente de fdhri 'ca,en-
contrard el público una g ran rebaja en los pr íc ios 
O B I S P O 84. T i ' l . E F , 53 5 
o )029 
Ha recibido uo elegante surtido en Corset de las mejores casas 
de París y se hace por medida de un ceotéo. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje y salidas de teatro. 
En Sombreros acaba de recibir la ultimam^da Baien de un centén 
G A L I A N O 7 4 - T E L É F O N O 1940. 
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ft-lJc 
I - a 1 ¿ r r a p e r a 8RAN COMPáRlA D£ ZABZUELI 
A laa io y io 
Frecles per ln tsuda 
QrlUéf »io entrada . . . . , , , . . , . , . 
Palcos sin Idem,,.... 
Lnneitocr sncrsdK.., 
B.;taof.oo Ídem. 
Aliento f'a t e n s l l a , , , , , „ , , , , 
ídem de P u r a i s o . , , , , , , , „ , „ 
Batrade general , , , , , , . , , , , , , 











DAS - TAKDAS 
ia ¡.i o 
Bl Tlernee 20, la eurtnel» 
"F umen ~Ji / A L i- ^ ^ & ® y M A R Q U E S H E l i A l l E J L L t Son los mejores tabacos legítin^os de Vuelta-Abajo^ 
uc qce psraoe prolongar la exletonoia 
de aqaelíoí? qne la oultivao.' 
Vetdl ha mnertó á ios ochenta y sie-
te años; Auber mnrió á los ochenta y 
aaev?; Meyerbery Wagoer á los ee-
ten ta i Goncd á los setenta y cinooi 
Eoeini 6 los setenta y eeiej Hayan a 
los setenta y siete. 
JJOH compositores qne m a ñ e r e a re-
lativamente jóvenes faeron: Halevy a 
los sesenta y dos años, Boildrea á los 
o í n e n e n t a y nueve; Beethoven á los 
cincuenta y siete; Mendelesoha á los 
cincuenta y seie; Oonizzettí á los oin-
caenta y uno; Moaart á los oinoaenta 
y n n o ; Weber á los cuarenta. 
NA 
Como nos había anticipado nnes» 
tro corresponsal telegráfico en Ma-
drid, el Sr. Oónsnl de España ha 
recibido nn cablegrama del Minis-
tro de Estado facultándole para 
qne en nombre de S. M. el Rey 
I ) . Alfonso X I I I , reconozca al se-
ñor don Tomás Estrada Palma co-
mo Prefiidente de la Kepúblioa dé 
Coba. 
Das sociedades literarias teoe^ 
snos y como si no ta viéramos nin-í 
gana. 
L a de escritores y artistas y el 
Ateneo de la Habana viven sin 
vivir en sí, para aplicarles ia frase 
de nna escritora española, qne SÉ 
anduviera por estos mundos dé 
Dios estaría exoluidá de la lista de 
ambos centros. 
Por no mentir el Ateneo ha da-
do en estos días muestras de su 
actividad, esgrimiendo el sable co-
mo cualquier vecino necesitado y 
cara dura. 
Con ello ha logrado un benefi-
cio y un perjuicio. 
E l primero del Ja i Alai en mo -
nedas contantes y sonantes. 
E l segundo de don Pedro Gao 
zález LloreEter enya renuncia es 
una puntilla moral que recibirán 
con impavidez los decadentistas. 
• 
» » 
Menos mal si.el Ateneo lucra ¡con 
fines de altruismo literario, 
81 promueve juegos florales, 6 
certámenes á secas, caso de repug-
nar1© aquella denominación genur-
namenté hispánica, y premia con 
decoro á los vencedores; si estimu-
la la afición al estadio, publicando 
por su cuenta obras que lo marez 
canrtodavía se ie podrá perdonar 
que nombre comisiones postulan tes, 
qual Jas estudiantinas en carnesto-
lendas. 
Pero ya verán ustedes que segni-
rá como hasta aquí, dando fancio-
nes de cuando en cuando, es decir, 
procurándose nuevos ingresos que 
se dedicarán á todo menos al fomen-
to del arte y de las letruá. 
• 
Las cuatro líueaa que esc tibí mos 
ayer haciendo una referencia más 
que gomera del libro de Esteban 
Foncueva y del poema de Pichardo, 
han sido recibidas de modo muy 
distinto por los interesados. 
Foncueva, siempre modesto, has-
ta nos dió las gracias. 
Pichardo, por el contrario, hizo 
nn gesto olímpico y procuró devol-
vernos la pelota, buriándose con 
garbo sin igual de una fraga que 
estampamos, al saludar á los lecto 
res del DIARIO, 
Dijimos entonces que nuestra 
pluma enmohecía de terror al co 
dearse con las brillantísimas que 
redactan este periódico. 
Eso de enmohecerse dé terror se 
le ha atragantado ai Oamoens cu-
bano. 
Y milagro si no. ha protestado 
también de que atribuyamos codos 
á la pluma, lo cual es algo más 
fuerte. 
Ko vamos á regatear la mayor ó 
menor vivencia de aquella figura 
retórica. 
Mas, aunque feea expresión ho-
rrible, tiene á lo menos una exonaa: 
que no la vertimos empuñando la 
trompa épica. 
Por lo demás, si el poeta desea 
que volviendo sobre nuestros pro-
pósitos analicemos su prodúcela 
épico-hípica, no tiene más que de-
cirlo. 
Una insinuación suya es para 
nosotros una orden. 
* * 
- E n los Desahogoi de L% Unión 
JEspañoJa BQ va insinuando cierta 
hostilidad á Buy Díaz, bajo cuya 
firma nacieron. 
No deja de ser raro. 
Pero Ruy Diez está impedido de 
replicar, por muchas rasones de dis-
creción. 
Entre otras, la de consi derar á 
esos ingratos Deseaos como hijos 
suyos. 
Solo diremos para cerrar de una 
yez toda controversia que la hol-
gura ó confianza de que estábamos 
animados como redactores de ¿a 
Unión, aunque allí escriban nota-
bles escritores, se explica perfec-
tamente. 
Estábamos entonces ea familia. 
L a Certa M c É i p i 
í los s a i o s fie los c o i c e j É s -
E Q cuuiplimiento dei acuerdo 
tomado por el Oabildo en sesión 
celebrada el dia 16 del actual, el 
alcalde señor O'Farrill ha firmado 
hoy la súplica que la Corporación 
dirige al Senado, pidiéndole auto-
rización para que el Ayuntamiento 
pueda empezar á regirse por la 
^arta Municipal. 
No bien dicha Carta empiece á 
regir, los señores concejales cobra-
rán como sueldo mensual cien pe-
sos oro americano. 
( B L O C K - N O T J E S ) 
E n el Casino Alemán. 
No ana reunión familiar, sino una 
ioirée en toda forma, mny selecta, muy 
concurrida y muy animada, ha sido la 
fiesta de anoche en el elegante oiufr de 
nuestra colonia alemana. 
Faltaba nada más que la Pelonaise, 
la clásica, la alegre, la bnllioioea Fclo-
naite, para que la soirée bebiese re-
vestido los caracteres da no gran 
baile. 
Por lo demás, ya queda dicho, la 
misma elegancia, el mismo bti?Q tono, 
la misma distinción. 
A las once, de J horas después de la 
Señalada en las invitaciones, id ani-
maeión era completa. 
La alegría, como un sol, brillaba en 
los salones. 
¡Qué vais más lindo!, alguien mur-
muró cerca de donde estábamos. 
Era el valtf hleu, el vals de moda, 
vals ftzü-j vals de amor -jne parece h3-! 
che para encanto de soSadores. 
jQuiónea lo bailaban? 
Tendemos la vista por el blanco sa-
lón y na mando de .figuras, en verti-
ginoso tropel, pasa ante nosotros. 
Quisiéramos citar tanta pareiita sim-
pática, pero al azar f sin orden n i con-
cierto, tal como acedea á nuestra me-
moria , recordaremos las siguientes: 
AageUta Echarte y Gustavo de Oárde-
naSj María Yaldés Pita y Joan Fran-
cisco Morales, Hortensia Moliner y H . 
ü p m a n n , Consuelo García Echarte y 
Chicho Ariosa, María Manuela Oarreüü 
y el Dr . horeáo , €ke;hé Pérez Ghau-
toont y Julio Blanco Herrera, Felioia 
Oarreño y Gonzalo 12étvzf Micha Mejer 
y Céaar Oarvajal, la seSorita Agoi t re 
y el 8r. Galbade, María Teresa CTubas 
y Aríefcides A g ü i t o , Angel i t» Mejer y 
Ot.to Sehaw, Elisa Várela Jaoo; y el 
eeñOf Robsrstoa, Pepo Mar t ínez y 
Alonso Franca, María Oaatro y ft»blo 
Molioer, Graziella Berorte* y Angosto 
Beck, María Dolores Machín y Keué 
Berndes, Conchita Bro íerusana y Ja-
mes Beok, Estela Garrlaarte y jpaco 
Calvo, Joi i ta Ccírdovéa y Antolín Mar-
t í nez , M a r í a B e c k y T h e o Wi l ! , 
M a r í a Oordovóa y Miguel Varona, 
Heliana Varona y José Martí y una 
rubita muy graciosa y delicada, María 
Bermádez, que pasa, entre las notas 
dei lindo vals, el vals Azul, del brazo 
de Esmiro Collazo. 
La señorita Pacs, una belleza, é r a l a 
admiración de todos. 
Su presencia anoche en los salones 
del Oasmo Alemán puede comentarse 
con es ta frase: 
üa suecéi! 
Asist ió al baile el nuevo Oónsnl de 
Alemania: i /err Marqnardl, un oaba-t 
llero de porte riistinguidísímo, tan cul-
to como afable. 
Hasta las dos se prolongó, sin que 
la animación decayese un solo instan-
te, la fiesta de anoche en aquellos sa-
lones de donde siempre se vuelve ooti 
la impresión d e ' a g r a d ó que d é j a l a 
cortesía y amabilidad de los distingui-
dos caballeros del Casino Alemán. 
Mvs. Sqnicrs 
La eeflora del Ministro de los E s t » -
doe Unidos, Mre. Squiere, recibirá €8-
ta tarde, en su reai ieaoia de la Quinta 
de Hidalgo, en Marianao, á sus amis-
tades de la sociedad habanera. 
Mora: las tres. 
* . 
lomba 
Se ha recibido ayer en esta ciudad 
la noticia de la muerte de lomba. 
Don Rafael Tomba, el viejo empre-
sario que nos trajo á Fayret la gran 
compañía de opereta italiana, talleció 
en Bío Janeiro el mes aater íor á conae-
eueaoia de un ataque cardiaco. 
Su hijo Alfredo ee ha puesto al 
frente de la compañía que funcionaba, 
bajo la dirección del pobre empresario, 
en aquella eindad. 
Deploramos la triste nueva. 
Del Consolado G eneral de España 
Bn el Consulado general de E s p a ñ a 
se han recibido, del ministerio de la 
Guerra, las Eeales órdenes sigaien-
tes: 
Bemitiendo ajustas de los capitanea 
de Arti l lería é Infanter ía , don Angel 
Rivero y don Ignacio Rbldác, 
Idem hoja de servicios del escri-
biente militar don José Rodríguez. 
Idem certificado de servicios de don 
José Río Bardal. 
Idem iatorme de la Comisión l iqui-
dadora del regimiento Alfonso X I I I , 
á favor de don Aguot ía González 
Prieto. 
Disponiendo qne el teniente de M i -
licias don J o s é - Reyes Tcichó remita 
documentaoión de aerviclos prestados, 
para ver si tiene derecho á ser com-
prendido en la Real Orden de San 
Hermenegildo. 
Denegando lo solicitado por don 
José Bilbao Fernández. 
Manifestando que don José Garc ía 
González será ajustado ¡ ociando por 
turno le eorrsspondu. 
Disponiendo que don Pauliao Ríen-
te Otero remita fe de buatismo legali-
zada, para ser comprobada coa su fi-
liación; 
Denegando la pst icióa de pasaje he-
cha por don Manuel González Olivar. 
Manifestando que es tán caducados 
los cró l l tos que reclaman los sefiores 
don Francisco Wuas y don José Ta* 
boada. 
Diaponisado que doo Joaquín Gon-
zález diga residencia y nombres de 
sos padres, para ser atendida sa peti-
ción. 
Desestimando la petición hecha por 
don Gaspar Berga Ladaria. 
E 
Bra don Pedro Pera', Oap i t ín de 
Fragata de primera clase; foó e! ÚDÍCC 
marino español que quedó en esta Isía 
después de la evaauación de laa fuer-
zas españolas y ejercía el cargo de Ja-
fe del Dique. 
Damos el más sentido pésame á so 
afligida esposa é hijos que residen aqu í 
y hacemoi votos por el eterno descan-
so del finado. 
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L O S I M P U E S T O S 
S O B R H L A . 12SSTKCCC1ÓN 
E l Partido Popular SocUiista de 
üienfoegos ha dirigido una instancia 
al Presidente de la Rspú'oSica solici-
tando la supresión de los derechos de 
matrícula y demás exacciones que ac 
tual mea te se cobran en los Institutos, 
Universidad y cuantos Centros de En-
señanza de la Isla de Coba pueden 
existir y orearse, declarándose gra-
tuita la tnstruccíón pública en todos 
los Establecimientos docentes oficia-
les, y que dicha benéfica reforma em-
piece á regir desde el próximo corso 
académico, amoldándose con arreglo á 
ello laertructnra del futuro pregapues-
to nacional. 
E L S K O U E S T B Ü D E L MISO P É R E Z 
Como A las ocho de la noche dei io-
nes fueron detenidos en Oleníuegos 
Carlos Su^re» y José María Carroda-
guas, cocheros de profesión, 
Francisco .tfrats, ha sido deolarado 
procesado y puesta en libertad el can-
tinero del café ' S D A m i g o s ' ' . 
B B O A U D A O I O N M U N I C I P A L 
Bi día 18 recaudó ai Ayuntamienro 
de lh EhDfiüa por todos conceptos 
$1.496-78. 
o A a a o g SUPRCMIDOS 
E l Administrador de la Adoana de 
Cienfuegüs «eñor don José M. Galdós, 
cumpliendo órdenes del Secretarlo de 
Haolandfc, ha decretado la eupreaión 
de los cargos de Jefe de Policía Marí-
tima, Depaty Coileotor y Jefe de Ins-
pectores nocturnos, que desempeña-
ban los señores don Rafael Casáis, don 
Francisco Arredondo y don. Francisco 
Nathol, respectivamente. 
G O L E T A A P R E S A D i 
A las siete de la mañana del lunes 
fué apresada la goleta inglesa ((May 
Queen," cao. Persy Kvans, de 20 to-
neladas y 9 tr ipulante», despachada 
deí puerto de JSasaa (N. P.) el 20 de 
Mayo, en lastre para la Isla de San 
Andrés . 
Dicho apresamiento lo efectuó el 
Cfisp. Webster del guardacostas *'La 
Avispa'1 en oa?" Jaula, cerca de cayo 
Guillermo y á 4G millas próximamente 
del puerto de Ctsibarieo. 
Para sa detención se hizo preciso 
hacerle nn disparo con bala blanca. 
A bordo de la goleta se han encon-
trado los siguientes artíoulof: 3 ba-
rriles de harina, 1 saco de arroz, 4 ca-
reyes, cuatro botes chicos, 7 pipas de 
agua y varios aparatos para la pesca 
de esponjas y careyes. 
E L C O N G R E S O O B R E R O 
Esta noche, á las ocho, se efectua-
rá en los altos del café "Marte y Belo-
na**, nna asamblea de Delegados del 
Congreso Obrero. 
Bi Pres ídeo te y Secretario de la Me-
sa, señores José González Padilla, S, 
J d r a n é y Enrique Arbola, respectiva-
menta, saplioan la pnntusl asistencia, 
EQ dicha asamblea tomarán pose-
sión de sus cargos los Delegados del 
Congreso. 
J E F E D E POLICÍA 
Ha sido nombrado Jefe de policía de 
San Antonio de los Baños , el señor don 
Manuel Vivanoo. 
E S C O J I D A B D S T A B A C O 
Dice-La F r o t w n i ú a i de Pinar dei 
Eio, que las escojidas establecidas en 
aqoeHa ciudad, den trabajo de 1,600 
á 1,700 personas, cayos jornales fluc-
tnau de cinco á seis mi l pesos, que se 
reparten todas las semanas. 
N E C R O L O G I A . 
O S D E N D E S E C U E 8 T E O 
En todas las eetecioces de policía 
se ha recibido una orden del Goberna-
dor de la provincia disponiendo el se 
cueetro de U i Eeooncenirado ei este pe-
rió llega á publicarse. Con este mo-
tivo, el director del mismo, Sr. Ar-
oau tó , ha presentado una denuncia 
contra el Gobernador por "osurpación 
de funciones del poder jadlciar ' . 
D I S T B I B D O l O N D E P R E M I O S 
E l próximo día 22, á la una de la 
tarde, se efectuará en el Colegio de las 
Secuelas P í e s de Gcanabaooa, la so-
lemne dis t r ibución de premios, á los 
alumacs que por su aplicación y bne-
na conducta, se hicieron acreedores á 
ellos en ei curso anterior. 
Agradecemos á los Padres Escola 
pios la invitación con qne nos favore-
cen para que asistamos á tan solemne 
acto. 
£ X P O R T A C l O N 
Dorante el mes de Mayo últ imo se 
ha exportado por el puerto de Cien-
tnego?: 
163,848 sacos azúcar , siendo su va-
lor 863 430 pesos. 
25 700 pióe da caoba, $1.000 
417,030 piéa de cedro, $15,754 
E 1 Q U S Z A P S C U A E I A 
: En Banohnelo ex i s t í a inscripto e! 31 
de Mayo úl t imo el siguiente número 
de ganado: 
Vacuno macho . . . . 5005 





B l doctor Piazaola ha renunciado el 
cargo de primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos de Bs t abanó , á causa de 
trasladar su domicilio para la Habana. 
E L G E N E R A L MASÓ 
Nuestro estimado amigo el joven 
D . Felipe Allega ha recibido la siguien-
te carta del señor general D . Bartolo-
tté Maeó, en contestación á la que 
aquel le dirigiera, dándole cuenta de su 
propósito de presentar nna instancia á 
las Cámaras , pidiendo asignasen al so-
litario de la J a g ü i t a ana pencióa de 
250 pesos mensuales. 
Manzanillo, Junio 12 fe 1902, 
Sr. Felipe Alloga. 
l i a b a n » . 
Mi querido amigo: He recibido sus 
osrtas úl t imas y coa ellas ¡a copia de 
su petición á las Cámaras . 
Creo, y en otras ocasiones se lo he 
dicho, que mientras esté el pa ís en tan 
malea condiciones, todo ensoto se ha-
ga qne de a lgún modo pueda afectar 
al Tesoro, resalta ant ipatr iót ico y des-
considerado, y como usted comprende-
rá, yo, ni ahora n i nunca aceptaré na-
da que no sea favorable y de buen 
provecho para él. 
Esto á parte de que antes que yo, 
hay una legión de soldados libertado-
res, sin pan que comer y sin ropa que 
ponerse, que merecen coa preferencia 
á todas esas atenciones que usted y 
otros amigos verdaderos han preten-
dido que se teng-a conmigo. 
Le agradeceré , pues, muchísimoj que 
como na acto sayo voluntario, retire 
si es posible su petición, asegurándole 
que esto es un mere motivo para con-
vencerme de sn lealtad inquebranta-
ble á mí y del cariño verdadero qne 
me profesa. 
No olvide nada de esto y cepa que 
siempre le quiere en afectísimo. 
Ea tolomé Masó. 
m 
de Sf á 9 P. 
CA.SA.S D B C A M B I O . 
Plata española de 77i á 77| V. 
Calaarilla de 7tí á 76i Va 
Billotea B. Español., de 5¿ á 5 | V. 
Oro americano contra j 
e s p a ñ o l . . . . . . a . . . . < 
Oro americano contra J d 39 á 3 ^ p 
plata española. . . . , ^ 
Centenes á 6.78 plata. 
En cantidades..... & 6.79 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ) d ^ á 7i 
plata española.. .0 s 
Habana. Junio 19 de 1902. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
Nueva York, junio 18 
E L HOUBRS D E L R E V O L V E R 
E l individuo armado da un revo'.var 
que fué arrestado hoy &1 tratar do iotro-
ducirso en la Casa B;.a!i02, prooede da 
Newark, Nueva Joraey. E n 1901 tevo 
una insolac ióa y ha quedado desde en-
tonces medio paral í í lcc; su madre ha 
deolarado que habiéndole negado la Oñ • 
ciña de Patentes una que solicitó, se tras-
ladó á Washington para presentar an te 
la autoridad competente, una rec lamación 
en contra de la decis ión de la referida 
Oñoina. 
De hoy 
Patteraon, l í J., Jnnio 19. 
DESÓRDENES 
Ayer promovieron en esta ciudad gra-
ves desór'denea los simpatizadoras de los 
tintoreres que estáa on huelgs; enardeoi-
dos por las predioacionas anarquiatas los 
alborotadores atacaron y trataron de des-
truir varias fábricas de tejidos, pero fae-
ron rechazados á tiros po? la policía, re-
sultando de ambas partes nueve heridos» 
de los cuales dos lo han sido mortalmente. 
Washiogtcn, J u n i o 19. 
NADA ENTRE D03 PLATOS. 
K o habiendo podido ponerse de a a u e r -
dc acerca de la reciprocidad, los Senado-
res republicanos en la jauta que celebra-
ron anoche, la suspendisron» para oontl* 
nuarla en la noche de mañana, viernes. 
ATAQUE A WOOD 
EQ la Cámara de Ies Espresentantes, 
Mr- Shallenbarger, de Nabraska. atacó 
duramente al general Wood por haber 
empleado el dinero de Cuba sn hacer pro-
paganda en los Estados Unidos ea favor 
de la reciprocidad. 
Berlín, Jnnio 19. 
REDÜÜOION EN L A S SIEMBRAS 
L a Oficina d̂  E s t a d í s t i c a anuncia que 
las siembras de remolacha en Alemania 
son este año 10 por 100 inferiores á las 
del anterior. o 
O o l ó n , J a n i o 19. 
NO HUBO BOMBARDEO 
Los pasajeros del vapor L a b r a d o r 
que acaba da l legar de la Gaayra, dss-
mlenten la noticia de que á ioha ciudad 
f s é bombardeada el día 12 del corriente, 
y manifiestan que 1c ún ico que ocurrió 
fué haberse disparado desde los fuertes 
qne ocupan las tropas d̂ l gobierno, algu-
nas bombas sobrs el puebleoito de Mai-
qnet ía , ádos millas de la Gaayra, en el 
cual había entrado una partida ds revo-
lucionarias. ^ .'• -
Oaraoas, Jamo 19, 
SITUACION APURADA 
E s opi nión general que el gobierno del 
Presidente Castro sa halla en una s i t u a -
ción sumamente apurada. 
San Juan de Pn erto Rico, Junio 19. 
L A SITUACION E N Y B N B Z U E L A 
Los pasajeros del vapor que acaba de 
llegar de Venezuela confirman que la s i -
tuac ión en dicha repúbl ica ss muy crí-
tica. , _ , . _ 
Londres, Jomo 19. 
DS PASEO 
B l E s y E i a a r i o y la Keina dieroa 
ayer un paseo en coche sin aoompañs-
miento *• 
LA SALUD D E L R E Y 
E l aspecto de salud del monarca as 
bastante bueno, 
RROOM PBNSA 
E n centra do 133 cuarentiooho disi-
dentes de la Cámara de lc3 oomunes han 
concedido al general Lord Kitoheaar una 
recompensa da 50 000 libras esterlinas. 
M a d r i d , J a n i o 10 
TEMBLOR DE T I E R R A 
E n Cartagena se ha sentido un tem-
blor de tierra qu9 afortunadamente no ha 
causado daño alguno* 
W a s h i c g t o n , J a n i o 19, 
E N SUS TRBOE. 
E n la conferenda celebrada anoohe, los 
d ie j y nueve Senadores opuestos á la r e -
ciprocidad, han deolarado que continua-
rán combatiéndo a hasta lo ú l t imo . 
PRECAUCIONES 
E n vista ds las emooiones y pruebas 
por las que tiene que pasar ú soberano 
de Inglaterra, con motivo de su próxima 
ooronación, sus médicos le han aconseja» 
do no dedique su tiempo á ocupaciones 
• públicas durante unos cuantos dias. 
D o n P e d r o F e r a l . 
Ayer se recibid en esta cindadla 
triste nueva del falleoimiento del que 
fué en vida don Pedro Peral. E i snoe 
so ocorrió en Ssn Fernando, prevínola 
de Cádiz, donde nneatro amigo se ha-
llaba bascando alivio á eus dolenoUe. V^^nv ni 11 m Wñ'i'uw I.L 
E L M A R T I N I Q U E 
Esta mañana fondeó eu pueito procedí 
te de Cayo Hueso el vapor americano Mu) • 
tiníqtie con ca-ga y 31 pasajeros. 
L A H A B A N A 
La barca española Ha&ana entró onpaer- -
to hoy procedente de Barcelona coniluciea* 
do carga general. 
L A M A B L B 
Ayer tarde salió para Tampa la barca 
cuban A Mab'.e 
P E L E T E R I A 
Se trásrada para el local que ocupa su Sucursal en la Manzana 
de Gómez, frente al Teatro Albisu. 
ESPERAMOS ser igualmente favorecidos allí por nuestra 
numerosa clientela, á la que 
atenderemos y serviremos con el mayor esmero y puntualidad 
Y i u d a d e A e d o é H i j o 
Se venden los armatostes de L A B O M B A y se alquila el loeal. 
L A M P A R I L L A 2 4 . 
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E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A CX7SIATIVA, V i a O R I Z A N T S T HEOONBTIT^JTBNTB 
i B A Ú s i ó n C r e o s o t a d a t e E a M l 
c 9;o R j d i 
y . 
J u n i o 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISri i lTO SUR: 
1 h e t T i b r a blanca legitima. 
1 vaión mestizo n tural. 
D ^ J F U N C I O N B S . 
DISTRITO SUR: 
Joeó Sotolongo, ^2 a ñ o a , blanco, Colón, 
DLria 20 Tubercuioeia pulmonar. 
Eugenia Pérez, 23 años, blanca, Habana, 
Manrique 184. Idem. 
Catalina Amaro, 18 anos, parda, Haba-
na, Apodaca 38 Enteritis. 
Juha León y García, 23 años, bknoa, 
Habana, Maloja 13. Id. 
DISTITO issra 
Polonia Mendiola, C2 años, parda, Haba-
na, Damas 55. I mioral. 
Franco Lasa, 80 años, negro, San José 
de lae Lajas. Acos;a 22. Derrame cere-
bral. 
DISTRITO OESTE: 
Ma:ía Llaguno, 7 meses, blanca, HibJ i -
ña, Roms»y (53. Neumonía 
Clara Pérez, 37 años, blanca, Habana, 
Belasoaio 88. Tuberculosis pulmanar. 
Graciela Valdés, 22 meses, blanca, Ha-
bana Caaa de Boneflcencia. Meningitis 
Aurelio Cañeras, 29 añoa, blanco, Ovíe-» 
do, Purísima Concepsíóa. Tuberculosis pul «• 
monar, 
Manuel Mato, 39 años, blanco, Segovia, 
Furísima Concepción. I . mitra!. 
Nacimientos 2 
Matrimonios 00 * 
Defunciones 11 -
Junio 17 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Esie, 
5 varonsí blancos legítimos, 
1 varón blanco natural. 
2 bembras blancas iegítimas. 
3 bembra? blancas naturales. 
Listiito Oeste. 
3 varones bkncce legítimos. 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
M A T S I M O M I O a 
Dktrito Oeste. 
Julio Hernández con María Herrerai 
blancos. 
W F a N O I O N B S 
Distrito Sur. 
Julián Moosalve, 60 años, blanco, Ma-
drid, Chávez 1. Tuberculosis pulmonar. 
Santos Pintó, 5 afice, blanco, Habana, 
Bevlllagigedo 114 Id 
Francisco Mendoza, 20 años, b-anco, 
Habana, Peñalver 13. Bronquitis crónica. 
ROE a Meri, 45 años, blanca, Clenfuegoa, 
San Rafael 33. Tíele. 
Cello Gnillón, 70 horas, blanco, Habana, 
Rayo 84. Defecto del dasarrollo. 
Micaela Lscífa, 72 años, blanca, Espe-
ranza 4. Erisipe a. 
Caridad Plana y González, 32 años, blan-
ca, Goapabaooa, Refiilagigedo 95. Esoar-
lat na. 
Distrito Oeste. 
Eugenio Garcerán, 67 año?, blanco, Ma-
tanzas, Hospital 1. Hemorragia cerebral. 
Filiberto Pollo, 3 moflee, blanco. Haba-
na, Marina 3. Atrepsia. 
Manuel Campos, 59 años, blanco, Sevi-
lla, Jesús d e l Mon;e425. Pericarditie. 
Cíeme jtina Alcalde, 7mesas, blanca, Ha-
bana, Príncipe 27. Enterit:s, 
Teresa Martluez, 1 mes, blanca Haba-
na, Concordia 195. Id. 
Fausto Méndez, 7 meses, blanco, Haba-
na, Monte 461- Meningitis. 
Joié Bar barrosa, 69 >.ños, blanco, Ha-
bana, Cerro 210. L mitral. 
Juan Feroánde?, 8 meses, blanco, Haba* 
no. Monte 489. Gastro enteritis. 
G nzalo González, 34 años, blanco, Pi-» 
nar del Río, Puríaima Concepción, Neumo-» 
nía. 
Martí Pérez, 20 días, blanco. Habana, 
Mango» 30. Debilidad oongénita. 
Juana Mendozo, 3 dias/blanca, Habanty 
Vapor 19. Meningitis. 
Rosa Borges, 51 años, blanca. Güira Me-
lena, Auditor 23. Enteritis. 
S B 3 C r M B N ^ -
Nacimientos , 18 ^ 
Matrimonios i Wí 
Defunciones 19 m 
BiBBSifl9BS99BîS9a& 
'Mí: m i 
se impone 
Y decimos esto apropósito de unas Ta?' 
jetas para Bautizo que hemos podido adm'-' 
rar en las vitrinas do la Imprenta y Pape-
lería La i^ací)«a¿, situada en Msrcaderea 
14, las cuales llevan el nombre de "EfltUO 
Renacimiento", y qae por su elegancia 7 
flencülez, llaman la atención de propios y 
extraños. 
Rscomendamoa á las familias que qu ' i -
ran hacer bautizos (y sin que esto sirva •! * 
"reolamo" para los señores Pulido y Va)> 
que hagan sus tarjetas en "La Nacional"» 
y saldrán complacidas, pues bien sabido ea 
de todos el gran in^erea qua dichos señores , 
tienen en complacerá todoa sus olient^a»^* 
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XJna l i o j a de 
m i U S 
Jueves 
V I C T O R I A 
Nació en Avi la , el 19 
rte Junio de 1540, doo 
Tomás Luis Viotoria, 
ano de los músicos de 
más jasta oeiebiidad y 
nombradía en sa siglo; 
y á qniea daban en 
I ta l ia el nombre de Vit ter ia , qne era 
por demás sojestivo, porqne la a tó al 
oarro de sos envidiables triunfos. 
Dos ilustres músicos, como ó], espa-
fióles, fueren sus maestros: Escobar y 
Morales. Luego estudió por sí mismo 
las obras de Palestrina, qoe estimaba 
no sin cauea como fuentes de inspira-
ción y ciencia. 
Inoumerables obras religiosas es-
cribió Yictoria, de las cuales, eu ¡a 
Lira ¡Sacra Hispana, recogió varias el 
ilustre Eslava, que son, como todas las 
suyas, de incomparable mérito por la 
inspiración y frescura. 
Victoria fué maeeiro de oapiiia del 
Colegio Germánico, en Roma, y más 
tarde de la iglesia de San Apolinario, 
también eu la Oicdad Eterna. 
Murió en 1603. 
EEPOUTSE. 
i m M Mi iluso MI 
Madiid 25 de Mayo. 
E N E L P A L C I O L A B I B L I O T E C A 
L a fiesta de la Ciencia 
La Importancia y significación de la fies-
ta colebrada en el palacio Je la Biblioteca 
noa obliga á ampliar la ioformiclóa de 
última hará pubreala en el nómero de 
ayer. 
El ealói de actoa de Palacio estaba to-
talmente lleno. Decorábanle ricos tapices 
do la Re 1̂ Casa. Sobreño oatrad? de ea 
fcaea elevación, colocado en e fondo de la 
flUa, f ente á la puerta de entrada,, ballá-
ban^e diapneatos los aillonea para la real 
familia A derecha ó izquierda había t i -
llas para el cusrpo diplomático y para loa 
representantes de las academias y centros 
docentes que habían de leer discursos. 
En las butacas de rojo terciopelo que 
ocupábanla extenía áro* del salón, pre-
domiuando la to^a universitaria; mucetaa 
rrjas, negra!, bliscaa, azalea, amarillas, 
destacábanse entre loa fracs y loa unifor-
mea de todo género. Asistieron al acto 
machas maeátr.-s, luciendo la honorífica 
medal a de plata, y fué objeto de una ver-
dadera oración de simpatía la teñora de 
Arroyo que se p-esentó vestida c n la to 
ga negra y la muceía y el birrete amari-
llcs, porque esta distinguida soñ n'lta es 
doctora en medicina. 
Como no ES había tenido el cuidado de 
agrupará las Academias y á los demás 
cent os científicos, se dab?. el caso de que 
don Juan Valora, el patriarca y el maestro 
de las letras contemporáneos ocupara un 
lagar sscundario y tan poco visible que 
casi ningún periódico de la noche le cita 
ertre los f siatente'. El i'ustre au^or de 
"Pepita Jiménez», ciego^ abrumado de en-
fermedades, ha hecho oí sacrificio de po 
neree su uniforme de diplomático y asistir 
ú ia fiesta para rendir ua homenAje al ray. 
El sanio escritor que desdeña toá) lo que 
ae» aparato y ostentaciones, ocupó mu i á 
guato sa modesta butaca, pero fueron ma-
chos los que sintieron tríateza al no verle 
en lugar.de preferencia, 
S M. el Rey vastía de capitán general. 
Sa majestad la Reina voatía elegantísimo 
traja de color malva con encaje3 sobre-
pueetos. 
También vestían ricas toaletas la prin-
cesa de Asturias y las infantas doña I -abel, 
doña Eula ia y doña María Teresa. Con 
las reales personas se sentaron los duques 
de Calabria, al príncipe do Asturias, don 
Jenaro de Borbón y el duque de Montpen-
síer. 
A la derecha de â real fami ia tomaron 
asiento los ministros de instruco'ón de Ins-
trucción Páblica, Estado, Marina, Gracia y 
Justicia, Gobernación y Agricultura. El se-
Bor Cana!?ias, vea^ía la toga de doctor en 
filosofía y letras 
Los alumnoa del Con8ervatorio ejecuta-
ron un hirnoo dedicado al rey, que dirigió 
el maestro Bretón. 
LOS D I S O Ü R S O S 
E l Eainiatro de l a s ^ n a c c i ó n P ú b l i c a 
El señor conde de Romanónos leyó el si-
guiente discurso: 
Señor: 
Alzanse en la Edad moderna los tronos y 
loa monarcas, no ataviados con los fórreos 
atributoa del poder, íino coa las vestidu-
ras de cuanto es en las naciones progred-
Tas ideal de paz, efloreseencia del espirite, 
aroma de cu tura, luz emanada del penaa-
mlento y del saber. 
No permanece la monarquía española 
extraña á ese vivificador movimiento inte-
lectual del mundo culto contoosporáneo. El 
alma patriaba renasido, y vuelto el pensa-
miento á sus grandezas pasadas, anhela 
volver á ser, como fué en lo antiguo, espejo 
de la ciencia, teaoro del saber. 
El mundo latino fué la España de San 
Leandro y San Isido o; fué la Universidad 
salmantina y la complutense la que com-
partía con Paría, Oxford y Bolonia el seño-
río de la IntJi geucia universal; la Eapaña, 
fin fin, que en loa kiglos X I I al XVI recogió 





C A R L O T A M . B H A S M B 
(Ffta tovela, publicada por ia casa editorial 
Msucci, te vende en la "Moderna Poeaía," Obltpo 
número 1S5.J 
{CO«TINÚA,i 
—Oyeme, qnerido mío—dijo,—Todo 
laanto digas es icúti l . jTe jaro qne aa-
iee abr ir ía mi propia sepultara, que 
ser ta esposa! ¿Ttogo taü poca gene-
ropidad y nobkaa de oaráoter, qae 
cumpla un deseo mío á oosta de ta 
feliQid&dl ¿Puedo permanecer impasi-
ble, cuando vas á perder la casa sola-
tiega, á haoer desgraciadas á tu ma-
dre y á ta hermana! Yo, que te amo, 
ipermltiré que caigas de tu rango, y 
basques el olvido en la emigraoión?. . . 
[No lo quiera Diosl Hay un amor tan 
noble y tan santo como el que acaba 
en el altarles el grande y puro zmov 
que se saorifioa por el sór amado. Ese 
es el verdadero amor, Arir\lD. Si mu-
riendo en esto momento le pudieas fa-
vorecer, moriríe; si viviendo sin tí te 
lavorezoo, viviré sin tí. 
—¡Frío amorl—exclamó él. 
—í*o, ao vengo de país donde ol 
yes el tesoro de cultura por ella custodia-
do para qne éstos lo acrecentaran 
E! pasado, eeñor, nos estimuli á prose-
guir la obra y noa mueve á la fa cu lo por 
venir el contemplar la moderna cultora es-
p a ñ o l a que avansa en solidaria unión con 
todos loa pueblos hacia las conquistas oue 
máa enaltecen á los hombrea, hacía la ex 
ploración de las tierras vhgenea del non 
Sarniento y del saber, en terca y eañuda 
porfía contra la ignorancia. 
El ejérci.o glorioso empeñado en esa pe-
renne lucha en nuestra patria es este se-
ñor, que tengo el honor de presentaros- los 
hombres déla Universidad y de las Acáda-
miaa, apellidoa ilustres de la ciencia, hom-
brea absortos en la investigación de sus 
grandes y eternas verdades, que repartie-
ron sa actividad fecunda entra laa árduas 
tareas especulativas y laa labores que ia 
política y el magisterio reclaman laa reali-
dades de la vida. 
Yo os IQS prssento, señor, porque ellos 
vienen, en la fatha solemnísima oue cele-
bramos, á renovar ante la grandeza y ma-
jestad del trono de Alfonao X, que hoy ocu-
páis, los timbres de su esplendor y á im-
petrar el auiilio que vuestro augusto poder 
puede dispensarles. 
Señor: laa nacionea modeí naa se agigan 
tan por la cultura; loa royos so enakacen 
por el amor que al saber de aua pueb'os 
profesan. Cuando el espirito nacional luce 
con intenso resplandor, loa tronoa rea-
plandecen abrillantados en medio de su 
pompa; los mourtreas que logan á sus pua-
bloa nue os tesoros de cultura, como fruto 
de un reinado próspero, dejan en la Historia 
áureo aurooj estela de glori^que, al pasar, 
no amortigua, aino que aumenta é ilumina, 
porque sobre su nombre cae la gratitud y 
la bándición de las generaciones futuras. 
Aai debe aer el vuostio, señor; asi será de 
cierto: la patria lo espera, y noaotros todos 
hacemos votos por que se realicen esas es-
peranzaa, para que la España íutura, con-
tinuadora déla de ayer, heredera de la de 
hoy, alcance en lo venidero las alturas ex-
celsas del pensamiento y del poderío que 
ia ciencia p omete á cuantos la baaoan y 
practican en el eeno de la hermosa liber-
tad. 
L a A c a d í m l a E s p a ñ o l a . 
E secretario perpetuo de 1 a Academia 
Española, señor Catalina, lejó un discurso 
escrito por el conds de Cheste, director de 
la Acsdemi -, e! cual no asistía á la cere-
monia por impedírselo los achaques de su 
avanzada edad. 
Dice este discurso que la Real Academia 
Española ofrece al rey, no sólo el teatime-
nio de su lealtad y dhesión profunda, tino 
el de gratituri hacia sus aacendíent a. 
Desde que Felipe V la fupdó, no han ce-
aado de-o'orgarle graciaa y-privilegios los 
monarcas que fuarou oeapanlo el trono 
básta la reina regente última, que inau 
guró y consagró el hermoso palacio en que 
hoy ae reúne esta Academia. 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a 
El general Arteche leyó el discurso que 
corresp ndia leer al marqués de la Vega 
de Armiio, director de la Academia. 
Al felicitar—dice—en el dia de boy á 
V. M., en nombre de esta Academia, fun-
dada por un :ey, también de la dinastía 
da Y. M., faltaría á principal deber s í , tes-
tigo de laa viciaitudea de nuestra patria 
querida en el espacio de cerca de medio ai-
glo,¡no llamara la atención de V. M. sobre la 
conveniencia, para la gobernación del Ea-
cado, del profundo conocimient í déla bis 
toria. El alma de nn gran pueblo se con-
forta—añade—por la comparación entre lo 
pasado y lo presente, y el recuerdo de la 
pasada g'oria perdida debe servirnos de 
enseñanza para la dirección de nuestros 
futuros destinos. A la sombra de la paz 
es como loa pneblna sa regeneran con la 
instrucción y el trabajo. 
Muestra, finalmente, una gran esperanza 
en el porvenir de nuestra patria, dirigida 
por un monarca joven. 
A c á Sexma de San F e m a n d o . 
Lee el discarso el director de la Acade-
mia.. D. Elias Martín. 
Saluda al rey, y asociándose al jábilo 
nacional, hace fervientes votes porque est? 
solemnidad sea nuncio de la más decidida 
protección hacia los monumentos artísticos 
y las Bellas Artes patriaa. 
Laa Bellas Artes no son sólo ornanaento 
de laa naciones, sino elemento indispensa-
b e de cultura en- todo pueblo. 
Concluye rogando á H. M. continúj la 
obra de Felipa V y Fernando VI en pro del 
arte nacional. 
Academia ds Cisaciaa Mora l e s 
y P o l í t i c a s . 
Lee el diacurso D. Alejandro Groizard. 
Hace el elogio de esta Academia, á cuya 
labor han contribuido hombrea inaignea, 
que abrió concursos sobre cuestiones im-
portantes de filosofía, derecho, economía 
política ó instrucció i páblica, y coya auto-
ridad está demostrada por laa frecuantea 
consultas que el gobierno haceá esta cor-
poración'. 
Recuerda cómo Alfonao X I I preaidió la 
junta públioa de 16 de Julio de 1579. 
Termina pidiendo protección y amparo á 
S. M. para estos estudios, cada d i a m á s 
importantes y necesarios. 
Academia de Med ic ina . 
Doctor Iglesias y Diaz. 
La Real Academia de Me icina, que tu-
vo—dice—humilde y honrado origen en la 
librería de una oficina de farmacia de esta 
corte, con el modesto título de Tertulia L i -
teraria Médica, y que fué reconocida ofi-
ciaímente por Felipe V, cumple solícita y 
gozosa la muy satiefactoria obligación do 
ofrecer por vez primera á V. M. testimonio 
entusiasta del amor y acatamiento de 3U8 
individuos, que anhelan un reinado de g l o -
rias y venturas para V. M. 
Hace después eü elocuentes párrafos la 
apología de las ciencias y de las artes es-
pecialmente de 1» ciencia médica, y recuer-
da la noble acción de Alfonso X I I al visi-
tar en Aranjnez los coléricos durante la 
epidemia de 1885. 
Termina pidiendo al cielo que protf ja ei 
reinado de Alfonao X I I I , otorgándolejjin 
amor es frío; pero mi amor ea máa ele-
vado aún qne el tayo. Escúchame , 
qaerido, aqa í no se trata de que nos 
amemos, sino ¿e qne este amor es fru-
ta prohibida para nosotros. Hemos de 
vivir sin él. 
Armin la es t rechó contra sa pecho, 
dándola mil besos. 
—¡Pero yo no paedo v iv i r sin t i l — 
exclamó con vos fabril.—¡He qaerido 
nrdé t r lo . y no pasdo! 
—SI tiempo te irá enseñando,—con-
testó eü». . , „ 
Y una IQZ sobrenatnral acud ió en 
sus ojos, colocó sus manos en las del 
conde, y continué: 
—Jamás hobíese tenido an momen-
to de felicidad, casándome contigo. 
«Cómo, la majer qae te ama; kacer de 
tí an mendigo! iOasarme contigo, vién-
dote rodeado de la desolación y la mi-
eeriaTiNo, mil veces nol.. . . Toda mi 
sangre española me arde en las ve-
nas tan sólo de pensarlo. Be preciso 
separarnos, qaerido mío; sería la más 
ecoieta- la más orael, la más ruin de 
tea mujeres, si consintiese en ello. 
—jpero teemo tanto, Carmen!—gritó 
él aDaeiooadameüte. 
"—•Y yo á til .- . - Pew 0 ° debemos 
dejarnos iefluir por eso, Armin. 
—jlírea mny orael, Oarmeui—excla-
mó W d Ki meyne coa acento de re-
^Üflóy baena atsaso oonmigof—re-
tasa ni medida bienes espirituales y mate-
rieles. 
Academia de Ciencias F í s i c a s , 
Exactas y s a t ú r a l e s 
El señor don José Eehegaray, con per-
fec:a entonación, lee el siguiente breve dis-
curso: 
"Señor: 
El nombre augusto de S. M. trae á la 
memoria de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, el del monar-
ca esclarecido que mereció de la poe.ari-
dad el dictado de sabio. Aquel príncipe 
ilustra llevó los vivos reaplandores del 
Oriente al fondo d i la adormecida Ciencia 
europea; y loa individuos de ia Corporación 
que en estos momentos rinden al trono res-
petuoso salado, abrigan la esperanza de 
que. al empuñar el cetro de sua mayores, 
V.M. dirigirá sua juvenü ss empeños á enal-
tecer la Ciencia española, como el más pre-
ciado timbrd de un reinado venturoso.'' 
Academia de Jur ispxudencia 
y La3gi«lación 
Don Raimundo F. Villavorde. 
Hace la historia da esta corpcraeióu, hoy 
más de jóvenes que anhelan el conocimien-
to, que de sabios Uuatres, y describa á 
grandes rasgos la historia de Ua Escuelas 
da derecho en España. 
Nobleza obliga—añade.—La Academia, 
en esas remembranzas de un pasado da 
glorias, en gran parte españolaí, cobra 
alientos para su incesante la'oor, á la vez 
árdua y grata; pero principalmente locha 
por ser una •.nstitución fecunda del tiempo 
agitado y confuso eu que vive, una faerzA 
eficiente de la sociedad inquiet» y j-ogiu-
siva á que pertenece, un elemento útil para 
el adelanto de los conocimientos á cuyo es-
tudio so consagra. 
17diversidad d* Barcelona. 
Señor Rodrigúela Méndez. 
Felicita al gobierno por ia idea de veri-
ficar «ata fiesta, y dice: 
"No sólo enaltecen la majestad re;íl los 
esplendores de la gloria, s-no tarabiéa, y 
mucho más por menos costosos y no cruen-
tos, loa de ia ciencia. Muchoa monarcas h an 
ambicionado más seguir las huellas á i no 
Mecenas que emular los triunfos de un Cé 
san dejar su nombre unido á un siglo de 
excepcional grandeza inteiactaal qu^ un-
cirse al carro de ia victo ia con loa trofeos 
de pueb.oa conquistados " 
Continúa con la historia de este centro 
docente, cuyo origen se deba áAlfmso V 
el Magnánimo, y concluve: 
La Universidad Oe Barcalona, al reitera-
ros su incoudieional alhjaión, aeoje oon 
entusiasmo laa tendencias del gobierno de 
vuestra majestad dando á laa Universida-
des vida propia que les permioa desenvol-
ver a tivamente sua iniciativas par jlcula-
res; confía en ver terminadas laa obraa de 
ac magnífico hospital clinioo y espera que, 
bajo vuestro reinado, sus enseñanzas se 
perfeccionen y engrandezcan, para que al-
gún dia puedan alcanzar iguai prestigio al 
que en épocas ya iejanaa g ziban saa üoi-
voraidades españolas. 
U n i v e r s i d a d de G-ranada 
Señor G. Soiá. 
Saluda á S. M. como representante uni-
versitario de la ciudad donde fué se lada la 
unidad nacional. 
Los Reyes Cdtólicos fundaron ciertas en-
aeñ;nzas da Filosofía que fueron el górmoa 
de la Univeraiiad granadina creada por 
real cédula de Cárloa V; pero anteriormon-
te á la conquista de Grranada exiacían en 
ella centroa de üuaUaeióa fundados por loa 
árabes, tan importantes como la Alma-
di aza. 
Proclama después las glorias y exaeleu-
ciaa da la Universidad que representa, con 
sólo enume'ar nombres de alumnog que 
fueron luego varonas ilustras por su sabi-
duría. 
Por último, al terminar lamenta que la 
escasez de dotación con que cuanta la en-
señanza española, al impedir la adquial 
cióa de material técnico, ain el cual ao ea 
posible formar alumnos prácticos, fomenta 
nn inútil plantel <.e fu^uroa retónooa. 
U n i v e r s dad de M a d r i d 
El señor Fernández y G-onaá'ez. 
Dice que la Universidad Ceutrai, insti-
tuida por la iluetre abuela del nuevo rey, 
ansiaba el momento de ofrecer juato home-
naje de respecto si deacendíente da máa da 
una centuria de monareaa y que la pasada 
to&orldéd ea nnade las más largas qae re-
cuerda la historia, sin las reñidas disputas 
sobre la sucesión do la monarquía. 
Añide qua l i Universidad Central fué 
creada oara introducir eu la enseñanza los 
nuevos dogmáticos doméiticoa, y según dice 
el decreto de su creación publicado por D. 
Joaquín María López, "para preaanttr un 
modelo á otros estabieclmieotaa de igual 
el a'a." 
Termina simbolizando acertadamente el 
carácter de laa facultades en el color qno 
'es sirve de distintivo. 
T T a i v á r a l i a l de Oviedo 
D. Félix de Arambura y Zuloaga. 
Dice qoe la vida de la rsgión asturiana 
está íntimamente ligada á la vida de en 
Universidad, pues da ella salen los propó-
sitos más alentaos para la lucha contra ei 
atraso y la inopia. Su fundación se d a b a á 
un asturiano üuatre, don Fernando Valdéa 
y Salas, arzobispo de Sevilla, regente é in-
quisidor general, qua la dotó eou muniñ-
crmcia ¿n su testamento, emanando en (xis-
tenoia oficial de una real célula de Feli-
pe IIÍ. 
Enumera á continaación las viciaitudea y 
merma qae ha sufrido esta Universidad, 
compenaadaa en cierto modo con la protec-
ción de la Diputación provincial y el Aynn-
taraíento y laa inatituciones complementa-
rias representadas por la "Escuela prác-
tica d e Ciencias aocialea," laa "Ooloniaa 
d e e-colarea d a vacaciones" y la "Exten-
sión uni^eraicaraia." 
Termina deaaando á España un porve-
nir taa grande como su pasado* 
U n i v e r s i d a d ds Salamanca 
D. Migael de Unamuno. 
Saluda en nombre y repreaentación de la 
hiaíórica üaiversidad al rey, y rápidamen-
te, en párrafos de clásica elevación, relata 
las prinoipalaa mercadea qua monarcas y 
Papaa otargaron á eata iluatre Escuela, así 
como aus decadencias y esplendores. 
"Erreflfjo—dice—del movimiento filosó-
fleofrancéa provocó cierto esplendor de 
nuesíru Escue.a á fines del siglo XVII. De 
nuestroa clautroa aa ieron, señor, buena 
parte de loa noblea patricioa que asentaron 
en Jas Cartea de Hádia los fundamentos de 
la España modera. A finea de eata.,mismo 
siglo sa fundó el Colegio de Medicina y Ci-
rugía 
"Este renacimiento dd los estudios fué 
intorrumpido á principios del pasado siglo 
X I X por la guerra de U lodapendeneia. 
Loa qa-, habían invadido felizmaote con su 
pansamiento el naeatro intentaron ganar-
nos ia libertad política y loa que máa jes 
oebían tuvieron qua volverse al punto con-
tra ellos. DPJ ndo ol trab jo espiritual de 
fraguar el aima de la Patria corrieron á 
defender con sus cuerpos y l a a srmaa en la 
m » n o ei cuerpo de eH:. Tornaron luego á 
su h bitual labor, dejan ô las armas. M;S 
justo ea mencionar aquí el plan de estudios 
del general Thiebault, que tanto prometía 
á nueatra Escuela. 
"N > oab3—añade—revereión al pasado 
ni reclamar prlvilegioa que caducaron: la 
hiatoria de nuastra Universidad nos impo-
ne m á a deberea qua dereehoa, más nos en-
saña timbióa que no eataodo cono no es-
tá, nnoatra &}oieiad en raaón todavía para 
soatenor eapontáneamanse el cultivo de la 
cien jia desiaceras i-da y libre, coya necesi-
dad DO le dejan sentir otras máa perento-
rias neoeaidalea, hirnos d a aludir al Esta-
d o , que V. M. repr28inta; á que mantenga 
taa anpremo ia^eréB y qua el-patroaato ró-
gio saa amparo de la s.n él acaso amena-
zaba fibercad aientífica.(í 
Y rermin M "Hacemos votoa por qoe ds 
Vuestra Majf.atad diga la biatoria que fué 
an rey eluoador de su pueblo y deaeamoa 
que ae aojrqua éate en vuestro reinado á 
nna máa aereua y más libre contemplación 
de la vida, buaoando, como vuestro padre 
dijo, nuestro mejor auxiliar "en el desa-
rrollo de la ciencia, á'bitro supremo en paz 
y en guerra d e la grandeza y prosperidad 
de loa puebloa." 
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17mvers id id de S e v i l l a 
Sr. Laraña. 
Manifieata que no ban venido loa repre-
sentantes de los diatintos centros intelac-
tualea á prcolamar con miras egoiatas tí-
tulos y merecimientos propios y exclusivos. 
"Aportamos—dice—al sagrado acervo co-
mún de laa Inmarcesiblea glorias españolas, 
aqueliaa qne la^ escuelas aevillanaa supie-
ron conquistar; que éataa y laa otras y to-
das juntas llevaron á España á los más al-
tos puestos de las asambleas de laa nacio-
nes civilizadas." Al bist-.-riar la existencia 
de esta Universidad nota como desde que 
se fuudó por San Leandro en concepto de 
escocia episcopal, han sido estos estudios 
olijeto de la mayor protección por parte de 
reyes y prelados. Nombra loe iiuatrea faij os 
de aquellas aolaa qne han perdurado en 
las memorias como representación la más 
alta de artes y ciencisa hiepanas, y como 
el señor Candela y Plá, defiende que el 
progreso y reinvindieación de nuestro pue-
blo y de eua gloriaa muertaa ha de buscar-
se más en el estudio y en la educación que 
en duras peleas. "El progreso elentíñeo — 
concluye—eignlfiea la resurrecc ón de l 
alma." 
"CÍdiversidad de Santiago. 
D- Francisco Romero Blanco, 
Comienza sa discurso diciendo que deade 
el nacimiento del nuevo Rey, hemos mirado 
menos ai pasado, sin olvidarnos de lo per-
dido y mucho más á lo futuro en qne se ci-
fra la esperanza. 
Expone lue^o el origen de las Üniveraida-
des, afirmando qiié una de las primeras en 
que salió íl la luz pública la ciencia ssilada 
en loa conventos, fué-la ünivercidad de 
Compoatela. D. Alfonso I I I da Fon?6Ci dió 
el primer impulso á este centro de enseñan-
za, construyen lo á aus expensas el edificio, 
que no fué terminado hasta después do su 
muerte 
Después de examinar los principales acon-
tecimientos de la vida de esta antiquísima 
Universidad, dice qno el porven'r de la en-
señanza está en laa Escuelas de Artes é I n -
dnstrias, á laa que llama Universidades de 
los pobres. 
Termina el Sr. Romero Blanco declaran-
do qua la Universidad compostelana tiene 
como timbre de gloria el de haber armado 
en situaciones criticas á sus alumnos para 
defender á la patria. 
U n i v e r s i d a d da V a l l a d o l i d . 
Dr. Vicente Segarra. 
Habla de la historia de esta Universidad, 
cuyo comienzo se debe al conde D. Pedro 
Aneúrez. y que sin casar ha dado á la patria 
iiuatrea eacritores, sabioa famosos y méli 
coa notable^, y pide al Rey que, no olvidan-
do les glorias de los Alionaos, alga alentan-
do con su iefloencia soberana y sano conse-
je las reformas iniciadas en beneficio de la 
enseñanza por loa ministrea de Instrucción 
pública, que á tanta altara ban sabido co-
locarla. 
"Universidad de T a l ® n c i a . 
Sr. Candela y Flá. 
Comienza evocando en brillantea párrafos 
la pintoresca y rica ciudad del Turia. Re-
seña los acontecimientos memorables de la 
Universidad, qae debe BU nacimiento á Jai 
me I , quien amplió un centro de enseñanza 
muzárabe, dirigido por monjes Basilios. 
Termlra pidiendo que el reinado que aho-
ra comienza sea "de paz y justicia; p?ro no 
de la paz que duerme á la siniestra sombra 
de la fuerza, sino de la paz qne se agita 
bajo los eaplendores del derecho. 
"Rehabilitación social orgánica, intelec-
tual y moral del pueblo y para el pueblo; 
educación del ciudadano español, rompien-
do moldes viejos, cincelando nuevos troque-
les qne encajen en las formas de la civiliz'v-
eión moderna. Este es el problema que pue-
de y debe resolver vueatro reinado." 
Concluye: "Vuestro augusto oadre, en su 
breve reinado, pasó á la Hiatoria con el 
dictado de «PaciScador»; plegué al cielo que 
el vuestro eea tan dilatado, y tan fecundo 
que la posteridad se encargue de ilamaroa 
"Alfonso el Regenerador." 
•Universidad de Zaragoza. 
Sr. Ripollés. 
Dice que aunque la última en orden alfa 
bótico, quiere easa Univeraidad figurar en-
tre las primeras, para expresar al joven 
Monarca sua sentimientos de cariñoso res-
peto y sincera adhesión; cita varias históri-
cas visitas de los reyes á la Escuela Céaar-
augustana, y termina encomendando al so-
berano sus escuelas. 
C u ^ p o f icrsl tat ivo de A r c h i v e r o s , 
Bib l io tecar ios y A r q u e ó l o g o s . 
El Sr. D. Ma"*ceUno Menóndez y Pelayo 
lee el discurso, obra maestra del iluatre jefe 
de loa bibliotecarios. 
Reeue'da quecnando^aabel I I colocóla 
primera piedra del edificio de la Biblioteca 
Naciona', dió la bienvenida á la Reina el 
zxxiúv Los Amantss de Teruel, en quien 
ve reunidos el gerio germánico y la fantasía 
meridional, añadiendo que esta coinciden-
cia no deja de tener aplicación al caso pre-
sente, puesto qne también por las venas de 
S. M. corra la sangre de dos estirpes nobilí-
simas, que muchas vecea se derramó junta 
en los campos de batalla, justificando el 
proverbio con que alemanes y españolea se 
saludaban en otros tiempos: "¡Somos her 
manos!" 
Quisiera tener—dice—la manera sobria y 
discreta de Hartzenbusch para festejar la 
cegunda visita con que la institución mo-
nárquica honra, no ya el tolar donde se 
abrieron los cimientos de este edificio, sino 
la Biblioteca, el Archivo y los Me seos qne 
guardan la tradición de la Ciencia y el 
Arte. 
Somos un Cuerpo modestísimo; pero la 
Prcvidf ncía ha puesto á nuestro alcance ta-
les tesoros de saber, que de piedras rotas, 
de ídolos toscos, de medallas borrosas, po-
demos hacer reiurgir 1P isión de lo pasado. 
Despuóa de saludar al Rey en nombre de 
lf s BibliotecaSj Archivos y Museos, termi-
na con la siguiente invocación: 
¡Que la Providencia derrame todos eos 
dones sobre V. M,, y podamos ver renovado 
en nuestros días algo que Iguale 6 sobrepu-
je á lo que del í * genio y cultura de nues-
plieó ella.—(Joando te diga adióe» eata 
Qoohef icrees que no dejaré nada de 
mi v ida! Hay casos en la vida en 
qas ana ha de pisar la dicha bajo 
aua piós, y dejar tras ai el auor y la 
gracia eateea uno. 
—Tú no me amaa, ó no hab la r í as 
ocn esa frialdad,—dijo Armin . 
—Bstoy convencida de qua cumplo 
nn deber, que si no pudiese decidirme 
á dejarte, me mata r ía . He jurado qae 
no seré tu mujer. 
—¡Pero eso es cruel, Oarmeol 
—Armin , amado mío, lo he ju rado . . 
Tu bienestar y la pa» de tu vida son 
para roí lo primero. Nos separaremos, 
como si j amás nos hubiésemos de ver. 
¡No aumentes mi pena tratando de 
persaadirruel No sería generoso de 
tu parte. 
—¡Veo que te cuesta poco esfaerzo 
el dejarme!—replicó Armin oon amar-
gura. 
—Esta separación me afligirá toda 
la vida,—contestóla joven con profun-
da tristeza.—¿Toda la pena sa ha de 
expresar en nn momento? 
—Tú lo quieres. 
—Síj impido un loco gaorifiolo de tn 
parte pero no te enfades conmigo, 
amado mío ¡eso no lo podrió so* 
portarl 
—No es que me enfade, 0«rmen. . , . 
es que estoy trastornado, genoiilamea-
te. Por mi honor de caballero, te ja-
ro que j amás había pensado en mi l i -
benad para mi provecho. 
—Lo creo; pero no hay otro camino 
en la presente situación, A r m i n . Si 
pudiera ofrecerte tan sólo nn dote re-
gular, no hablar íamos de separación; 
pero soy pobre y pobre moriré. Los 
hombres de tu raza tienen una misión 
que cumplir en el mundo. La tuya 
es salvar á Lanoedene 
—O casarme cont igo—iutarrumpió 
el conde. 
—No, no casarte conmigo. F i g ú r a -
te si esta viésemos ahora en Amé-
rica, ¿qué dir ía ta corazón, al recor-
dar á Lanoedene? 
—Oonozoo que tienes razón, Carmen 
—exclamó lord Kylmeyne apasionada-
m e n t e — s í . . . . tienes razón; pero yo 
no puedo vivir sin tí, mi caro y único 
amor. 
—Tendrás mil cosas qae te consue-
len—respondió la pobre joven.—Los 
deberes de tu posición, la posesión de 
Lanoedene, ta madre, ta hermana y 
el amor de ta majer, andando el tiem-
po. 
Oon profnndo gemido Armin hun-
dió el rostro entre sus maaos; después 
levantando la cabeza, dijo: 
—No paedo hacerme cargo.... no 
puedo creer qae tengamos qae sepa-
rarnos, üarmeít. ^Mis suplioas no 
paeden conmoverte! 
—No—respondió ella vivamoate— 
quizás no tenga otra hora de firmeza. 
Solo tenia nn tesoro en esta vida y ese 
eres t á . Guando te pierda á t í lo ha-
bré perdido todo. Nada puede hacer-
me variar dé opinión. 
—¿Pero orees tú que yo podré so-
portar esto, Oarmeat Sería el úl t imo 
de los hombres si consintiese 
La joven levantó la cabeza con die-
nidad. 
—No te confundas—dijo—lloro, pe-
ro mi resolución es irrevocable. Me 
qnejo, pero DO var iaré de idea ni aún 
ó costa de mi vida. Ooando pasen los 
años, reconocerás cuén bien he obra, 
do. 
—¡Adorada mía no me partas el 
corazón!—dijo él oon tristeza,—¡Si el 
cielo quisiera dejarme ó Adam Gran-
tley tan sólo por una; hora! Pero por 
él no debes dejarme, no importa la ra-
zón ni el sentido práct ico. 
—Lo siento como tú, A rmin ; pero 
bien pensado es lo mejor que podía 
ocurrir. Y ahora, amor mió, ha llega-
do la hora de separarnos. 
Armin la miró con súbita resolución. 
—^Separamos?-exclamó.—¿Y por 
qué estupidez hemos de eepararnosl 
Si persiste en esa cruel resolución, 
jqué va á ser de tí para el resto de 
tu vida, Oarmen? 
—No he decidido nada a ú n . . . . . . 
He de ganarme el pan antes de pensar 
ea otra cosa* Seré may Intclu; pero 
tros antepasados nos cuentan loe libros y 
papeles que celosamente guardamos en estt 
recinto. 
Consejo de l a a t t u c c i ó n P ú b l i c a . 
D. Joaquín López Puigcerver. 
Se asocia con entusiasmo al jábilo qa& 
España siente por ei acto, motivo de esta 
solemnidad. 
Condensa las reformas qne ha sufrido e 11 
Corporación y su organización actual, ex-
poniendo luego las necesidades de la ense-
ñanza española, que son el aumento de es-
cuelas y la mejora del persoaal en la prime-
ra enseñanza; ampliar el núme-o de cáte. 
dras, respetar la libertad del individuo par* 
elegirlas y suprimir pruebas académicas in< 
necesarias, en la segunda enseñanza; y ea 
la profesional ampliar también la libertaa 
del alumno. 
Termina deseando al Monarca un largf 
venturoso reinado. 
A t m ^ í de M a d r i d 
D. Segismundo Moret. 
El Ateneo de Madrid es la corporaciói 
liter&ria española de libre iniciativa qnl 
cuenca más años de servicio de las letras y 
de la ciencia. Por él han pasado los nom-
bres mas ilustras de la vida miderna de 
nuestra nación. 
Recuerda que D. Alfonso XII asi^ió ^ 
la inauguración de la caea del Ateneo, l 
con este motivo pronunció D. Antonio Gás 
novas nn memorable discurso. 
Termina diciendo qua el Ateneo es a TI 
faro que brilla constantemente entre lai 
nieblas do nuestra historia. 
E l dissurao del r e y 
S. M. el rey, sentado en s-i sillón, ley/ 
con voz clarísima y entonaciói perfacca us 
brave discarso. 
Comenzó S. M. por congratularse de 1( 
fiesta académica que se celebraba y d^ 
encontrarse entre tantos representante^ 
del saber, d rigiendo á todos un saludo ca* 
riñoso. 
Las naciones son grandes por su saber, y 
por esto yo miraré siempra^on respeto á 
los hombres de ciencia encanecidos por los 
años y consideraré como compañeros á los 
otros, y en mí encontrarán tiempre apoyo 
decidido para engrandecer la patria por la 
cultura y los progresos del saber, 
A l terminar volvieron á sonar vi ?a8 al 
rey, y terminó el acto á los acjrdes dé la 
Marcha Real. 
Impree icnes 
Nada hay tan enojoso POTSO la lectura de 
nn discurso, á menos de qu; el eotor sea 
nn artista de la dicción. Ayer tarde ae le-
yeron veinte discursos, verdad es que bre-
ves todos ellos, pero veinte al fin. A pesar 
de todo no se prodojo cansancio indomable 
en ningún momento, y hubo no pocos de 
grande atención. Téngase en cuenta para 
apreciar en cuanto vals el alcance de nues-
tro juicio, qne algunos de los que leyeron, 
varones ilustres encanecidos en el estudio, 
carecíin do voz bastante paia leñar el am-
plísimo salón que no tiene buenas condi-
cioses acústicas. 
El disenrso del ministro ds Instrucción 
pública produjo muy buen efecto por el al-
cance de sus ideas y la elegancia de la 
forma. 
Fué oído con atención vivísima el dirveur-
eo del Sr. Un jmuno, rector de la Univer-
sidad de Salamanca. 
El que leyó el insigue Menéndez Pelayo 
en representación del üustre cuerpo ds ar-
chiveros, bibliotecarios y arqueólogos, oro-
dnjo varias v¿ca3 rumores de aprobación 
por la energía de las ideas y por lo gallar-
do del castizo estilo. 
Laa orientaciones señaladas en los dia-
curs :e del rector úe Valencia, Sr. Candela, 
los oportunos rocuerdoa evocados por el 
rector de Santiago, Sr. Romero Blanco, y 
la masrisliral oración del rector de la Uni-
versidad central, &r. Fernández y Gonzá-
lez, fueron también muy celebrados. 
E N E L M I N I S T S E I O D E 
I N S T E Ü C C I O N P Ü ^ - J A 
X<e r e c e p c i ó n de anoche 
Complemento del festival acadómicn fué 
la rfc pción celebrada anoche por iniciati-
va d«l señor conde de Romanónos. Allí so 
cangiegó todo el profesorado que se en-
Ci entra en Madrid, así de las Uaiversida-
des como de los Institutos, Escuelas de 
Bailas Artes, Normales de maestros y 
maestras (teniendo estas últimas muy luci-
da representación), escuelas de comercio y 
da arces é indastriae, ote etc. 
Sería tarea difidlíaimá citar á las muchas 
personas que asif tieron á tan agradable 
fiesta. La Academia da Jurisprudencia qui-
so asociarse á ella, y el presidente de aque-
lla corporación, Sr. Villavorde, estuvo ano-
che en la recepción, acompañado de alga-
nos otros indiííduos de la directiva 
También hubo importantes delegauioues, 
entre ellas la de la Escuela Norna! de 
maestros de Barcelana, que no habiendo 
ponido venir á Madrid deaignó al diputado 
D. Eduardo Vincenti para que representa-
ra á dicho centro. 
Tratándose de una fiesta puramente asa-
démica, como no se recuerda otra máa im-
portante de esta índole^ es inútil decir que 
estuvieron borradas laa fronteras que divi-
den á los partidos políticos. Es más, se ha-
bló mucho d^l porvenir de la enseñanza, 
apreciándolo todos como base principal pa-
ra 1» regeneración del país, levantando 
cuanto Bea posible el nivel de aa cultura. 
En diversos corros se veía á los señoree 
marqués del Vadillo,Sánchez Román,conde 
de Casa Valencia, los rectores de laa Uni-
versidades, el Sr Villó (catedrático de Va-
lencia), y otros muchoa, conviniendo en que 
es praeiso aunar todos los esfuerzos y ha-
cer con la enseñanza una obra verdadera-
ramente nacional. 
A laa indicaciones que en tal sentido l le-
garon al conde de Románenos, contestó 
eate que para esa obra, que ya viene reali-
zando en ia medida de lo posible, puel e 
1 ~-~ ~ "'"" "--issga 
no gas t a ré mi vida en un inúti l pen-
sar, Qaízás el tiempo lo mitigue. 
—No el mío—saltó él con amargura, 
—Desde hoy, Armio, seremos ex-
traños; mi resolución es fuerte coaia 
la muerte; pero ei dentro de nn aúo, ó 
dos, cuando pueda viv i r sin t í , y seas 
casado, nos encontramos, ¿ao podro* 
moa ser amigos! 
—Sí, no veo o na razón para noee??' 
ló, Carmen—respondió Armío . 
—No saldré ya de Inglaterra—oon-
t i n c ó l a joven—pnes Portagai se ha 
cerrado para mí. Viviré aqaí siempre; 
y alguna vea te veré , Armin , y habla-
remos. Quiero verte próspero, respe-
tadoy feliz; entonces diré qae tambióa 
yo he coadyovado á íormar una exia-
tencia honrad a. 
—Noble y honrada, quizás, pero va-
cía sin tí, Carmen. 
Esta guardó unos momentos de si-
lencio, y luego dijo: 
—No puedo decidirme é salir de la-
glaterra; e! pequeño rayo ds Mioidad 
ea mi vida, precisamente ha de venir 
ê ^ sabiendo como vives, go-
zando con tu dicha. «Por qaó privar-
me de esto? 
—|Preferiría la muerte á esta sepa-
raciónl—murmuró lord Ryeburn. 
—is'o puede uno hacer todo lo qu-) 
qoiere—reposó üarmen gravemente—' 
pero hemos de ser amigos, Armia. 
—¡Sí, seremos amigosl 
DIABTO I X E I J A M A R I 1 9 0 2 
cuntaree ahora y siempre con sn concurso, 
ya eta ó DO mimairo. 
El edificio aparecía ilnminado como en 
"ob días de grandes feetividndea La amplia 
escalera fnó adoruada coa multitud de ma-
ceta». En la mwsetaa'ti ameu zabi oí acto 
la banda de inRenieros. . 
Abriéronse ioa despaohoa délos mmiatroa 
de íastrucción y de Agricuiiura, d u n d e loa 
invitados f u e r o n recibidoa con exquisita 
afabilidad p o r loe Sree. Canalejas, conde d e 
Romanonee y el B a b s e c r e t a r i o de Instruc-
cióo páblicH, Sr. fteqañjo. 
Poco de paé» de las onca abrióse el bu-
f f e t , improvisado en el gran salón llamado 
de eubaatas, donde los invitadf s fue-on ob-
sequiados c o a un espléndido lunch 
La ü«8ta se prolongó hasta más de la 
una de l a madrugada, dejando muy grato 
recuerdo e u cuantos asistí ron á e l l a . 
COK'IKSTACIÓN AL S F N O R GH Z I S L U A 
SI E E B CABALLOS. 
Oreo haber Mdd ea lo« artíoulofe ee-
oritos por el señor G»ate¡Qa, que ía» 
foti grafías instantánexe desmentían 
inaeh»» oosaw qae afirmaba ia ciencia, 
é iDs is to en que Ja oíenoia es no con-
jonto sistvmatioo de verdades ínt ima 
cuente relacionadas entre «í y deriva-
d a s de unos miemoa prinoipio». 
Por lo dicho y por lo que o í a dice i e 
Beland Stauford, el seflor Gaatelna, 
tira por ío meooa contra la inmutabi 
Uaad, que coríB 'ste en que siempre sera 
Vt idüd lo qaa una v e z , lo es, 6 lo h a 
sido, por mas que, variando el objeto, 
lo que £8 verdad con relación uu 
tiempo, deje de serlo relifíéadolo a i 
tiempo ec qno el objeto h a variado. Bl 
objeto es el caballo. 
El StíBor Gaatelua que conoce bien 
el ídiciaa en une esoribimoa ¿cómo h* 
podido deducir de mi pferrato en que 
se relaciona con el fatOiírafo americano 
y el de los Cuatro Oaminos, que 50 no 
oonoaot* ni h a y a visto trabajos del p r i -
mero! Tenga el sefior Gaatelua la 
am&bilidad de leer bien, ó por io me 
nos, de interpretar en so jasto valor 
lo leí-o. 
Opino que se refiere dicho señor é: 
SncesBivc positioua of a horse in trot 
tlDg. 
(Aíter instantaneons photographs 
made by Badwaard Moybndge.) 
l intre otra cosas, empieza y Fepie-
senU: This ia froe, whc'her They 
( a n i m á i s ) more per latera, t h a t ís, 
two legs of one side together , wiqh is 
tolotation or ambling, or per diame-
trum, lifting one foot before and the 
oros foot behiod, wiah inoonasation 
or trott iLg. 
Pero QO: vamos á suponer que yo co 
lo conozca. Y afirmo, qae si así hu-
biere ^nuedido, en caso de que yo fue-
re persona ilustrada, y ai esta ilustra-
ción pediera ser dividida en molécn a» 
y atoraos ui en ÜOO de estos hobier» 
disminuido mi ciencia, si l a poseyese, 
por el solo h é o h o de no conocer el men-
cionado artista. Habría merma en la 
suma dé c o D o o í m i e n t o f , si yo no estn 
Viere impaesto del origen de la foto 
grafía, de su historia, de su desarro -
llo, de PU progreso, do sus fundamen-
tos oiéntifiaos y dfc sus apiioaciones. 
Yo no me he apartado an iustaate 
de les puntos que dioentíamos,; y que 
demoetradoa quedan; y me gasta d i s -
cutií feia abandonar ia lógioa, j o r q u e 
quiero oonoosr el valor de las ideas, 
la íect í tud de los juicios y las condi-
ciones do ios conocimientos verdade-
ros y E ó i i d o s , p a r a aseguiaroos do si 
hemos, ó no, adqnirldo de ellos nu 
v irdnitíero concepto. 
fie dejado escrita, varias veces, que 
con las fotografía i o e t a m á n e a s , no me 
va á convencer el señor Gaatelua de 
qne el caballo no es degenerado; de 
que si aumenta el n ú m e r o de giaetes 
<JO<Í monten al trote no diamioaye el 
el de los ^ue gastan de l a s m a r c h a s 
impt-rfeotíif; de que los caballos de ta 
tos andares se ufaban en la guerra y 
eot. etc. S )lo se ve con las fotografías, 
la orntera de acidar del caballo qae 
nos sirve de observacióc; esto es, nos 
sirve la f o t o g r a f í a para esttadiar las 
m ú l t i p l e s m a r c h a s imperfectas. Y solo 
los efectos; nunca las cansas qae las 
producen. 
É insisto, qae me gas^a discutir, 
con I» eienoia d é l a s reglas que deben 
dirigir nuestras faoalSades en la in-
vestigfecióo, enanciaoióa y demostra-
ción de ia verdad. Oon las reglas que 
nos deben servir para bascar y ha 
blar la verdad, para exponer ó expli-
car á otros lo que nosotros conocemos, 
y convencer á otros, y aun á noeotros 
mismos, de qae ana proposición es ver 
ded^ra. 
¿Quiero el señor Gazteloa, que me 
oonventa da l a s oos^s que estimo erró-
neas, porque sí, f bajo sn palabra? 
JBd objeto inmediato para esto son los 
oococimientos, y el objeto mediato, 
l a s fttcultaih s. 
Habla t imbién dicho señor "de los 
qae siguen á ciegas opiniones age-
Bus''. No puedo creer qae el Sr. Gaz-
telua ignore lo que filosóüoaomcoue 
bab'ando se l l a m a avtorioad, qne es el 
tee'im^niode otros qnsnos atestiguan 
un hecho ó una vendad. Me refiero á 
la autoyiiad humana atasti^ueda por 
los hombres. La outoridad es el medio 
ú^ioo é inevitable por donde puede lle-
gar á nosotros la noticia de lo que h* 
pasado ó pasa en tiempo y espacio; 
loego, ó estamos orudeoados á igno-
rar, negar ó dudar de todo aquello á 
qae no estamos presentes, ó dadas 
oieitas leyes ó condiciones, la autori-
dad dtbe ser criterio de verdad y 
fuente de certidumbre. 
Bonon y cuenta nueva: 
Oomo amante de la literatura, cono-
ce el dr. Gaateloa muy bien ' 'S i Qui-
jote4', el libro del inmortal Manco de 
fiepanto. Si por mí io hace, no se mo-
leste es tra'ladarau sus pferréfos; em-
pecé á leerlo cuande fricaba en loaseis 
eños; sí. señor Gaztelu»; yo sabía ya 
leer cuando tenía seis años. 
Empero, ni en Kodos ios libros da ca-
ballería qae eu aquel entonces le que-
maron en la Mancha »l famoso hidal-
go, ni en enantes se hau escrito has^a 
hoy, encontrraá el br, GaeDeina b r g o -
tofotos que marchen á ía par do ses 
oertiáumb'es. Las mías son opin'OHei, 
qoe es la adhasiJa A ia verdaa con al-
gún temor de errar. 
Por lo viel i , el qae ro oonczoa á 
Mn> bridga no puede saber nada de na-
da er este c unát». ¿^.erá el señor G 
teína el o-podertfdtí da M a y b r i d g ' í 
¿O serík qa'^^a. representante de Ifc 
oa^a de Se'lozo, Orispo 41, qae nos 
recomienda para comprar libros? 
Oaüt* ano los oompíar¿ ea don(*e 
tenga ror conveniente, y en cnanto á 
mí, me limito á dGoirle que viajo sin 
biblioteca. 
Mochos libros me ha mencionado el 
Sr. Gaztelua, que posee, y acaso los 
haya Mdo, peio pudiera snoader que 
no haja tenido tiempo de imponerBe 
del contenido de algunos de ellos. Yo 
no le he preguntado en qué esonela se 
hizo sabio. 
En cuanto á caballos, me habló 
principalmente de los qoe é l ha teni-
do, Muy bien, yo se lo agradezca, pe-
ro resaltan casos aislados. 
Si yo no hubiera leído con anterio-
ridad cosas del Sr. Gaztelua y no es-
tuviere impuesto de que posee vastos 
conocimientos, máxime en cnanto oon 
la literatura se relaciona, l legaría á 
creer que el Sr. Gaztelua tiene cosas 
da niño pequeño. 
A mí, se me convence fácilmente, 
con argumentos y presidiendo la razón 
á todo. 
Y me dice el Sr. Gazteloa que May-
bridge ha hecho sos ensayos en Oal i -
foroia. 
¿Quiere qae vayamos A allá á ente-
rarnos de la realidad de los hechos? 
No tengo inconveniente, pero con la 
condición de qae hornos de traer de 
Oalifornía alganas latas de paras para 
los lectores, porque es tarán cansados 
y& de las latas sin coatenido alguno. 
Y si me quiero fotografiar también 
consiento «a ello. 
Bn fin, tal vez el Sr. Gaztelua no 
qoiera convencerse por la pasión ó por 
el aluoinamiento; pero yo oreo que es 
porque el Sr. Gaztelua se halla dotado 
de la tenaz energía qoe adquiere oon 
la espléndida y rigorosa vegataoión 
de los ftltededores da Marianao y oou 
los b ñ ia de sus piatoreaoas playas, 
«un cuando yo carezca da la reflexión 
que debieran in sp i r á rme la s brumas 
de los mares que bañ^e al paseo da la 
Punta y sus inmediacianes. 
F. i R I O N D O D E L A V A E A . 
I PSTáCá us m 
(TEADUGOJ(*)N D E L PEAWOiS) 
Estando un día varios oficiales co-
miendo en casa de un coronel, éste 
después de otra© curiosidades, les 
mostró una mcgbiSoa petaca de oro 
que acababa de comprar, llamando !» 
atención de todos por el gasto a r t í s t i -
co y exquisito da sus grabado1*. 
Poooá momentos despaés v habien-
do girado la converzaoióu a ru - .H asan 
tos, al ooronai quiso <v;nar aa cigarro 
y echando mano al b.>isúlo, sa quedó 
sorprendido de 00 encoatrar la petaca 
dónde la había puesto y rogh t r áado-
seiiümediatamente eáüó da var que no 
ia tenía. 
-—Señores —dijo—sfrvaone ustades 
tenar la bondad da ver si alguno, por 
dietracoion sa la ha guardado. 
Todos sa levantaron enseguida, da-
positando cuantos objetos- guardaban 
euoima da la masa, y volviendo los fo-
rros de los bolsillos, sin que la pataca 
pareciera. Un joven tenieata qae de-
mostraba visiblemanta el embarazo 
qae aquello le ocasionara, se q a e d ó 
sin hacerlo y rehusó esta ornaba, 
-Doy mi palabra de honor-—dijo— 
qne no tengo ¡a petaca, y esto deba 
bastar. 
Todos loa oficialas ne separaron l l e -
vando la oonvíooióo de que él l a t a -
QÍA v tomándolo por aa ladrón. 
A la mañana sigoiante el coronel 
mandó llamar al teniente y le dijo: 
~ 8 ñ i r teniente me felicito de po-
der daros la buena nueva de qae mi 
petaca ha parecido; se había escurri-
do por un agujero en ano de los do-
bleces del aniforme. Pero ahora bien 
¿tendréis la bondad de daoirma por-
qué causa no volvifitais vuestros bol-
sillos, siendo asi qae todos lo hicie-
ron? 
—Señor coronel—respondió el ofl-
aial—me hacéis ana pregunta que me 
fuerza á confesar lo que jamás ha d i -
cho ni diré á nadie más que á vos. 
Mis padres se enoueutrau en la m^yor 
indigencia, y yo, & fio da podar darlo 
la mitad da mi sueldo, no me alimen-
to más qaa da cosas insignificsates. 
Oaando ayer me hicisteis el honor 
de inv i tuma á vuestra mesa, yo ha-
bía comprado ya mi comida y la tenía 
en el bolsillo; júzguese mi confusión 
si al depositar los objetos sobra la ma-
sa, hubiera puesto entre ellos medio 
chorizo y un pedazo de pan. 
El coronel ee emocionó vivamente 
al oir estüs palabras. —Sois un boen 
hijo, dijo estrechándole ía mano oon 
afusión, y para facilitar loa medios de 
remediar á vuestros respetables pa-
dres, comeréis todos los dias eu mi ca-
sa. 
Diciendo estas palabras, le condujo 
á presencia da todos ios oüjiaies, la 
abrazó, y le regaló la pataca oomo 
prueba da e a t i m ^ ó n . 
ra lie mm 
(Suárez 26 y 28 y Revillagigedo 23); 
por ios moderuoN métodos de enseñan 
za que emplea, por la «al tura y altas 
dotes del profesoratít. qae tiene, y por 
la moralidad y orden impresuu á sus 
educandos. 
Desde el dia 11 al 17, inelaeive, se 
necesitaron para examinar tas 01000 
nutridas secciones ael Colegie, así co-
mo la de Teneduría da Libros, Idlo 
orafl y música. 
En ases días hemos podido observar 
tr dos, el adelanto indihcutib a y la 
forma sencilla y hermosa que emplea-
ban los alumnos de aquel Plantel, pa. 
ra contestar á las múltiples y compli-
cadas preguntas qaa, sobre diferentes 
materias, le hacían ios señores Profe-
sores. 
El dia 17 por la noche, fué el desti-
nado á repartir los elegantes diploma» 
y Víliosoe premios con qne el Colegie 
"Santo Tomás,*' recompensaba la huia-
tencia oonataote, la conducta ejemplar 
y la ednoación y estadios asidnos y 
afanosos de sus boecos alumnos. 
A las ocho de la noche, los ámplios 
salones da las tres hermosas c^sas qoe 
el Colegio ocupa, eran p- queños para 
contener el LÚmaro coneiderable da 
familias, que acudieron a presenciar 
tan. hermoso oomo edifiviaute acto. 
Formaban, en el salón principa1, al 
Tribunal, oomo Pre^ideut^ el popular 
amigo del pueblo y de los nifl^e, Doc-
tor Manuel Delfiu y 1 >« e^ñora* Al 
varea del Rr^al, Lauo, Mancilit», Bian-
00 Doval, Fcírnáud«z y otros. 
Oon orden admirable fueron llegan 
do las diptiotas seccionas del Oolegio, 
recibiendo los educandos, de mano de) 
sefior Presidente y del Director y Sub-
director del Oolegio, sus honrosos pre 
mió». 
Ooccluldo eota acto dirigió la pa!a-
bra al selecto noocur«o de p -rsonas aUí 
rennidat*, el señor Al^arez del ROSKI, 
ancomíando los beuffioioa de Ib eose-
Qanza y dando las gracias "por la en 
tasussta é inmereoidb. deferencia d« 
qoe era objeto." 
Ei Sab-direotrr señor Lorenzo Blan 
co Doval no» dió luego á conocer, en 
bien redactada memoria, los adelantos, 
y el estado fl .reciente del Oolegio 
•'Santo Tomas"; cerrando oon frases 
hermosas y sentidas, tan solemne acto, 
el bien querido Presidente dal Oon-
aejo Escolar da la Habana, señor Dr. 
Delfín. 
Terminada tan hermosa vetada, fui-
mos invitados por el señor Alvarez, su 
virtuosa esposa y la encantadora Lo 
lita Montero, á pasar al comedor del 
Oolegio, donde fuimos delicada y ex-
piéndidamente obsequiado*) con ricas 
pastas, helados y licore», saliendo to-
dos altamente complacidos da la dis 
tinción y agrado coa qrte ee EOS hicie-
ron los honores de la casa. 
Futre las bellas damas, qne reoov 
damos haber visco y cuyo númaro nos 
priva de dar sus nombres totalmente, 
citamos a las señoras de Oauo, da ü*-
nales, de Lopategay, de ViQa, señori-
tas América García , Nieves Montoro, 
Elvira García, señori tas daeiras, Lo-
petegoy, del Río, etc., etc. 
En conversación oon el siempre 
atento director dal oolegio, Sr. Aiva-
rez, fuimos informados de qua Ua ola 
sen serán reanudadas el 1? de Judo, 
oon un nuevo é importante grupo da 
asignaturas que hasta hoy se enseña-
ron eu "Santo Tomas" por el din; paro 
que, en lo adelante, se explicaran tam-
Lió da ocho á diez de la noche, á fio 
e que el obrero y los depandientas 
puedan sacar de ellas provecho. 
El Sr. Alvarez tiene exaalentfls pro-
fesores para esta notable academia, 
donde los alumnos aprenderán brava-
mente, por métodos explieacivos, may 
sencillos y sin libros, todo lo que con° 
cierne á la Tenedur ía de Libros por 
partida doble, Oorrespondenoia Oo-
mercial, Ar i tmét ica Mercantil, Oódigo 
de Comercio, Escritura á máquina. I n -
glés y Francés . 
De más está qae recomendemos á 
tos señoras padres de familia esta no 
tabla centro de enseñanza, porque de 
todos es hoy conocido oon ventaja. 
Róstanos sólo felicitar eiooaramente 
al Sr. Alvarez del Rosal y al notable 
cuadro de profesores oon qae cuenta, 
por el esfuerzo hecho durante el o^rsc 
que acaba de finiquitar; esfuerzo refle-
jado en el ade íanta indiscutible de sus 
alumnos y en la satisfacción experi-
mentada por los padres de familia qae 
han tenido la feliz idea de escoger el 
oolegio ^SAnto T o m á s " para la educa-
ción moral é intelectual de sus hijas. 
ron fugarse, 
de Neptuno. 
— J amo 
en la casa n? 129 da la calle 
Exámenes da prueba de curso ve-
riaoados PO el raes oorriento. 
Obtuvieron nota de sobresaliente, 
las siguientes alnmuas: 
/So'/eo. — M a r í \ Alvarez, Aurora Pi-
no, Juana Vaga. T e ñ a » Sierra, Cr is-
tina Marqués, Ernestina Marqués, Ju-
lia Canelo, Rosario Est ivi l l , Ratée la 
Carrara, Carmen Corojo, Eloína Can-
cío, Laiea Forteza, Concepción Forte-
za, filfa Porro, María Arrarte , Berta 
Cania, Teresa Moré, Carmen Vega, 
Oolores Vega, Aurora Corojo, Carmen 
Gilí. Maiía Antonia Pardo, María L . 
Velazoo, Aaa Coaculluola y Angelina 
CoRoulluela. 
Piano.-—Bnma Ir ibías , María L . Ro-
dríguez N*v&rro, Aurora Pino, Gui-
llermina Mazas, Margarita Oapó, Ma-
ría Julia Ll'-r&adí, María Arrarte , Ma-
ría L, Rodrígoez Pellioer, Enriqueta 
Iribao, Fosado Es t iv i l l , Rafaela Ca-
rreras, Kelia Sotnelláa y Elvira T a r i -
che. 
ICIA 
El moreno Luis Alvarez Pa 'rón, fué de-
tenido á petición de don Torlbio Martínez, 
vecino de Lemparilla 84, quien le acusa de 
haberlo sorprendido en el interior de BU 
casa, con iut^ncióo de robar. 
El detenido es acusado además del hurto 
de un canten, una piedra jhica de brillan-
e y uu»olitano con piodraa de idem. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juez Correccional del primer distrito. 
En el cen'ro de pocorro del primer dis-
trito fallocie repaatinasrente un Individuo 
blanco qne había sido recogido en la calle 
de Bernaza preaa de un ataque. 
Dicho individuo no fué identificad;. 
Por el vitiilante 52G fué detenido en el ca-
llejón de Velaaco, el blanco James A. Sne-
meey, vecioo del Vedado, por encontrara? 
en estado de f mbriaguez. 
Dicijo indivída^ al ser remitido al vivac 
manifestó qu^ tres individuos que estuvia-
ron con él paseando en un c che le habían 
hurtado 71 pesos moneda americana y tres 
pesos plata española 
Durante la eu encia de D. Federic* Sa-
ris, vecino de Sitios 169, accesoria ndtne-
ro 11, pene raron en su domioiii », robándole 
varias piezas dft ropa y una latica con me-
dia libra de c^fó 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res de este hejho. 
Exámenes brillantes 
De espléndídoa y hermosos ptí>den 
oalifío^rse los exár .aoas efectuados es-
te año en el magn)iioo Colegio qne oon 
tanta -ompetecoia como ikoíerto dirige 
nuestro paitiouiar amigo el sefior Ma-
nuel Alvarez del Rosal. 
Es sin do Ja alguna, el Oolegio ''San-
t to Tomás" un centro de «ne&QaL a 
| modelo qne honra á ia F«*b»c», por el 
| s uplió o higiéuion edlftolo gao ooRpa: 
N0TICI4SV ARIAS 
Eo poder de Vicente Toimil, dependien-
te de la panadería E l Sdto, fué oupado un 
sombiero, que hace qaince días le hurtó el 
bl neo Gonzalo González á D. José Rodrí-
guez Q.n ŝflda, vecino de la calle do Merced 
aeqoina á H .baña. 
£1 acusado fué detenido. 
Amado Rodiíguez, vecino de la fió "a Mal-
pica, en Arroyo Apolo, fué detenido, por 
acusarlo D* Nieves Rodríg ez de haberle 
raptado el día 16 del actual á eu hija Ber-
nardina López. 
En la finca Jesús Nazareno, barrio del 
Ca varlo, apareció ahorcado el blanco Fe-
derico Espino, vecino do Arroyo Apolo. 
Cuatro Individuos de la raza negra asal-
taron la residencia del asiático Santiago 
Luis, vecino de Santa, Emilia, on Jesús del 
Monte, y despnés de amenazar á éste con 
un puñal, le robaron ocho pesos plata espa 
ñola que guardaba en un hoyo que había 
abierto on su habitación. 
Los asaltantes no han sido habidos. 
Arturo Diaz Puerta, de 31 años y vecino 
de Gienfuegca 32, fué asistido en el Centro 
do Socorro del primsr distrito de una Into-
xicación de pronóstico grave, á causa de 
tiaber ingerido disuelto en agua, el conte-
nido de 31 cajas de fosforo industrial. 
Díaz manifestó que si había tratado de 
sn'cidarse, era por estar aba rido de la 
vida. 
En el parque da Oolóu Is fué hurtado a! 
blanco Claudio M-néndez, la sama de 23 
pesos, por un individuo desconocido que 
logró fugarse. 
Por el Dr. Losada fué asi ti da la Sra do-
ña Angela Escarrá, de una Intoxicación 
casual, producida por yodo, habiendo ca-
lificado BU espado de monos grave. 
4 la voz da ataja fué detenido en la ca-
lle de Campanario eaquina á S^n Miguel, 
t i pardo Manuel Romero, por haber trat» -
do do robar en unión de dos ra43 que logra-
NooilrtS Di* A.LBÍ8D —Con La D i v i -
>a á primar* h<»r», La traptra á coat i -
ouacióa y L a Afrio^nütna al final, está 
oombiaada ift faaoióa d« esta noche 
ea A'biso, t i eterno favorito. 
Ifiaparauza t* »8tor se h*rá a p U o i i f , 
oomo de oostumbre, ea las dos pnme-
rah tanda»». 
Graciosa en 1^ Remedios de La Di-
visa, está, á sa vez, euoaatadora ea la 
Hati de Latrapsra, 
Aooohe Ma ina, ante un público 
bastante nfimeroiso, fué on nuevo éxi-
to para Amelia Ganaadea y el tenor 
Mathan. 
May aplaudidos ambos. 
Ma3ana, qae "ouhe de moda, se 
pondrá en s-scana JS! *ev qm rabió. 
LhS Eí O I R L A S DOMJNIOALHS.—A 
«iombre <ie ¡a Bra. Prasideota de di-
cha Asociación, rog mos A los padres 
de las nifUs y aeüorüs de laa criadas 
que asif rea á dichas Estas Esouelas, 
íes permitan i r ai t r iduo preparatorio 
que tandrá efaoto los días 19, 30 y 21, 
á la 00a da la tarde, y íUu Comunión 
eenera! que se efaotu^oá el domingo, 
22, á las siete, en el Ra&l Colegio de 
B - óa. 
G a á N Í XOUESIÓN — Como ya anun 
oíamos á uaestroa lectores, vanoidad 
l*s difiou'tada» qua sa h íb íhn presen-
t .do, el domingo prósímo se efe i tuará 
U graa exoara ón á CianfaegoB, con 
motivo de l«a anim&uar> fiestas que 
hun da celabrarsa este año oon inusita 
do explandor el día da 8&0 Jaan. 
Bl tren sa ldrá d a la Estación de V i -
iUnueva dicüo día d. las eeia ea panto 
da i» m^Bana y regresará de Cienfae-
gos el 28 á laa nueve y medía de la ma-
Ü^na, haciendo obrada ea las estaoio. 
naa de Campo Florido, Jarnoo, Agua-
cate, Mstanzaa, Limonar, Jovallauosf 
Perico, Uoióo, Macagua, Santo Do-
mingo, Laja», Crauea y Fa lu i ra . 
Los precios no pueden ser más mo-
destos, pues cuesta ida y vuelta meaos 
q u e ida sola 00 ó i m crdinarioip. 
Véaee si no: 
Da Víl laaaeva, O*moo P^oHdo, Ja-
ruco y Aguacate, Ia $S 10—S8 $5 10. 
D;^ Itf atanaaa & üiaatuegos , í*. $0,50— 
3a $4 
i>r< Limon»r v Jnvellanos á Cienfae-
gos, Ia $5-3? $3 50. 
D* 'J • laoueva 6 Jovellano^, Ia $4 10 
í j " $3 50. 
A jaatanaas, Ia $2 60 - 3a $1 60, 
Da Campo F io r -ao JACUOO y A-gaa-
oate é Matansas. 3a $1,10. 
No exageramos, pues, al calificar de 
gran excursión la que se verificará e! 
domingo á O'enfaegos. 
C O M P L A C I D O . — H l l señor Gómez de 
la Carrera nos d'rige la oarta que á 
oont innaolóa insertamoe: 
ílAmrgo Fontanilia. 
Con es t rañeza he leído la gacetilla 
ea qaa V d . trata de evitar, acaso inne-
oesariamente, qaa mi modesto nombra 
de artista se confunda oon el de un sa-
ñov pintor y fotógrafo, don Rafael Gó-
mez Cabrera, oaya existencia ignora-
ba por oompleto. 
La notoriedad de que disfruto en 
Oaba ¿¡n mi p r o f í B i ó n y que DO puede 
serle á V d . desconocida, haca que 7 0 
no necesito usurparla gloria n i fama 
á URdie . 
De Vd . atento. 
Joité 66méz de la Oavrera." 
No tema el señor Gómez de la Oa 
rrera por sa gloría y por su fama. 
¿Quién no ie conoce en Cabal 
BNOÜBA.—Oon Niña Fanoha y L a 
Colegiala reaoareoará esta nooha en la 
escena del taatro de Coba la s impá-
tica tiple Oarmita Ra íz . 
Celsbramos, como celebrarán todos 
los asiduos al popular teatro de la oa-
l e de Neptuno, la vuelta dé la aplau 
dida desertor a 
Castbor, el grande, el inoonmenou-
rabie Ca&thor, el hombre da las 1.0 00 
cabezas, ae presentará mañana en eate 
00 i iseo. 
JVÍ>ÍO.—Después da 1» fanoión de 
esta noche habrá baile hasta el 
despuntar del alba. 
LA NOTA FINAL 
Diálogo oonyngal. 
El 'a . — En verdad que es ana oosa 
bien difíoil para una mujer encentrar 
marido. 
-B!—Pues yo veo que ana majar lin 
da tiene siempre lo menos oaatro ó oin 
00 enamorados entre I03 cuales elegir 
Ella—Sí, pero el que le conviene á 
la qae tiene cinoo donde elegir es eiem-
pie ei Hf cto qae no viene. 
Dios BL DR. A . G. DB TEJADA, MÉ-
dioo Facultativo d é l o s Baños da Be-
lot. 
H a b i n í , Febrero 20.—Su magtsífioo 
preparado Emu ' s ióa Soott me ha pres-
tado buenos resaltados en diverso ¡ 
períodos de ia tuberculosis pulmonar, 
bronquitis y etras enfermedades del 
aparatoreeplratorio. O o n s i d é r o l a 
igualmente útil en el raquitisuio y de-
taás maaifest^oioue^ oaraoterizadas 
ptrí debiliáfcd general 6 empobreol-
mieoto orgánioo. 
íc'ííepoctá .culos 
T e a t r o A l b i s u . — F u n c i ó n por 
itencíaa—A S-lOi La I H v U a — - A las 9: 
La Trapera—Alas 10: Los A f r u a n v t ' S 
— ^ D la próxima semana llega-án i»« 
lujosas y preciosas decoraciones pin-
tadss ea Madrid para la gran t*-
vista AwseñiMStt Libre, —En ensayo M 
fliuav, por A-nelia González Teruel 
— Bl vierne». 20 la preciosa zarzuela 
El Rey que Rabió—R* calido de Bar-
celona oontratado para este teatro el 
aplaudido barítono cómico doa José 
Piqner. 
Salón-Teatro Allí a mb r a - A 
la^ 8 14: í h l M a l e ó* á Aia^és—A li» 
9 15: IJOÍ Er ' -urt i ' uis'.*8 en la Habana 
— A las 1015: Foguear con pólvora 
ngena—Y rn¡ los intermedios bailes. 
—Mee pronto: »í Templa del Amor. 
Salón Teatro Cuba -Fano ión 
ocr^jo*—Primero: Nxña Famha—Be-
gf l o : La Oi'kpiala—Vto los intérme-
dio» h^íípí» per Wiss Saifl». 
Hipó iromo d« Baenavlsta— 
Bl dooi'ogo 2 2 á ia»3 aa ib tarde.—4a 
carrera de la íemporada de verano.— 
Habrá carreras de trote en arj>ña, de 
velocidad, cbst^oalos y reaistenoia,— 
Tomaran parta todos los caballos re-
cién adquiridos por distinguidos se 
üores de esta dudad.—Trenes cada 
media horí> y nno extraordinario á la 
t^rmioa^ión.—Señoras gratis. 
Frontór. Jai -Alai -Temporada 
de i o vi y 'f* Partidos y qninielas,— 
j^ljnaves ké'Óón los nelotarls contra 
tados en España.—A la ocho de la 
noche.—A beneñoio del Ateneo de la 
Habana. 
Vapores do travesía. 
Pillos, I pierdo ? Coapía 
D E C A D I Z 
El rápido vapo" español de 5 500 tone-
M A R T I N S A E N Z 
C&pitan, G-ibernau, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
23 del corriente á las tres de la tarde D I -
RECTO para los de 
O Ü Ü Ü ^ A , 
SAÍTTANDBB, 
O A D I Z y 
B A R O B L O K A 
Admite pasajeros para los referida» 
puertos. 
También admita un rosto da oferg» 11-
Rer». 
TABA1 O solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. > 
Las pólizas da carga sólo se tellarát) 
baeta la víspera del día da sal5da. 
Par» mayor < o nodldad da los 8rci. pa-
sajeros el vapor astaiá atmoado á \m 
umellae.de San Joaé. 
Inform arán stá oonsignatarlost 
c «81 
O F I O Z O I n "8 
28 Mr 
V. O. T. 
fie leiírD S. P. Sso FfúicisM 
Do ordmi líol R P. Comisario sa cita á I03 her-
iri9u;-8 y H»rm»nas da l i V O. T de Sin Franoií-
00, para que as sircan concurrir el demm^o 22 d« 
loa oorr antes, 4 l i una la la tarde, á üa^stra l^le-
•la, au donrto ae celebrará l i Jnnts geoeral que 
prarcribe la R»g a, pnra la confírmaoióa do 0» 
íiueToa cargoj.-~¿¡l Secretario. 
Bfeb^na 19 de Junio da 1902. 
4783 la-lS 31-'¿0 
Á . V Z S O 
Se extravió sn perro Poo, 
Q. lUuo iTse is gratífloará. 
K1 one lo aotrnene en 
4 70 U-19 81-íú 
SB AXQ'D'XiLA 
en sais cantonea, oon fiidor, la casa Jesús Moría 43 
entre Cuba 1 O&m^; lene tr«s cnirtos y agua de 
Vento. Iflfjrmatan Merced BÚm. 28. 
_ V y 4v-18 
n nta ds G yrl ea Gaanabacoa —Oalio R«a' 
úíaTo t3 Tanda estí- grand es* j oono slda 
, a) coutid-j 6 á piato. í formaran en RegU, 
calle de Maní nüm. 32, da 7 á 12 de 11 mañana. 
4622 4* 16 4d 5 
Gran cocina paiticular 
Tánlante Be inteiloi.—Sirv^ eóaxtdaa A domi-
cilio, en cantina* 6 talleres, desda $3 plata an ade-
linte.—Admito abonado, con todo el seivijiod^S 
platos, "sfó oio , poreólo 2 monodas—VkU 
haceyardad—Mái barato nadie —37, Teuioa^ RÓÍ 
li7, interior. 47i5 4" 18 
¡ Q u i é n s a b e ! 
En el cáliz de la rosa 
más lozana del vergel, 
liba una abeja afanosa 
esencias quê  priuioroaa, 
quiere convorcir en miel. 
¡Bien haya la abeja errante 
que igual del jardin fragante 
que dsl pardo romeral 
fuca aníflee constante, 
las mieles de su panal! 
¡Más quién sabe si en su encierro 
fabrica con ansia lucs, 
rica miel p ra tu boca 
ó cera para mi entierro! 
F. A quino Cabrera. 
Tinturas venenosas. 
Casi todas laa tinturas qua se emplean 
para teñir de negro los cábolios son vene-
noi as. pues todas ella¿ están heubíis a base 
de p orno ó de plata, 6 de bicromato da 
potasaó de palo oimpechs; tmioamente ee 
inofensiva la tintura de alheña. 
Esta tiñe de rojo al principio, qus ee 
convierte en negro mediantd su uso largo 
liempo oon inuado. 
Pero los señores Laborde y Meillere aca-
ban de llamar la atención á loa hlglenistig 
respecto á una tintura particularmente tó-
xica, cuyo uso provoca vómitos, dolores de 
cabeza, alteraciones de la piel y d9 loa rí-
ñones que se traducen por trastornos muy 
graves. 
8e trata de una so'oolón de parafenile-
dlamioa en agua oxlgecada con adición de 
resoroina. 
Parece que el preparador de esta tintura 
vende anualmente 50,000 frascos. 
A n a g r a m a . 
(A María Mataa, por J. B»l •o l í , ) 
]Ém l Jíisle 
Con las lotraa anteriores formar el 
nombre y apellido de una lindísima jo-
venoita de la oalla de San Igaaoio. 
Jerorflifioo comprimido. 
(Por J EUiflriob ) 
l i o n i b o . 
(Por Jaan el bobo.J 
Í i tí*- . . . . , 
* * «f 
£ ^ ^ 
*{* -V 'V A* *í* 
* -f ̂  f̂» * 
4* ^ 
; / tn , i 
Sustituir las signos por letras y ob-
tenoi en ca la línea, horizontal y varttoai 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 A^bol productivo. 
4 Nombre de mujer. 








as cruces por letras, para 
ínea horizontal ó vertical-
I m p l e s n bien s u dinero 
P R O P I E T A R Í O S 
Se hiceft trabajos de Albaiiilc-
ría, CarpifllerÍ8, Pinturt, iagtaia-
d^xaes de clotcaa, ác, al coniado 
y á pinos. M . Pola, 0 'Rf i l l íy 104. 
0 965 a, H T i 
(PROFESOR DE CORTE.) 
IsjECiaüiail ea \m ás Eüpsii. 
OBISPO (27 
H A B A N A 
C- 26-laJtt 
do 
DEPÉNDIESTES m CQIERCIO 
S E C R E T A E I A . 
Cerrada 'a gogoripolfta de lai Cédni&í Hipoteca-
rlas oor los primero^ ísloü.OOO moneda »merioana 
del Einpréetito de $ 50 ' uO que te.ilUa et a Socie-
dad per mediación d i B .nou SipaPol da la l ea de 
Coba, te a»¡;a por acuerdo de la Jauta ( & Direutl-
v» 4 lee sefiores Anociadoe qat han íntoilpiy lab 
menoiouadag Céjnle», qie pn ;den entregaran SVD-
port.'i á dicho bacoo <i*«Ut hoj; y te lee i tma la 
ataoolón reapecio á 'a coi vecieiií le que les reinita 
en ettregar «a importa antee doi la eo qn t «e fir-
me la Esoritura íli^otoocria, q-.e • roi.bb>mente 
será en enta «emane, 6 fl de qao puedan cobra* In-
tegro el lmp' ne del pil.ner oupon de les L6 aiata 
an la fecha de na TeDO'rnisnto, teda vea que lo» 
inter'B«g empe-(»r«in á atTaigaruo desde )» focha i M 
qnmé firme ia «?l.h» EioMa'a, 
E1 B»nco Bepafi >) entrngpri i, cada arocUdo 
«•cripta/ , un reoUta prorieíonai p e <ú valer d« Isio 
Lamina qoetlen m sascljtaa, en el ao'o da «(JO 
tuar ei p go, . nyo re iiibo le» «erfe eange»'o i;or el 
m amo Es^.'ieuUaiontc por lat L^mlrias Hipotroa-
riüí taa pi cuto *3 fc ru.ÍDO imp'»K5n j krgall-
«¡aolón.—H-^p-r- 1" -Tnolo de lt(0?.—El Seoi« 
twio, P «. t i , F. forren». 
435Í 5a-i7 lá-28 
mente, lo siguieuto: 
1 Consonante. 
2 vaiie. 
3 Nombre de mujer. 
4 Títnlo monástico. 
5 Consonante, 
Cuadrado. 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * 4* 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
+ 4f «I» «I» 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que encada línea horizontal ó vertloal-
mentesolea lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Dignidad de la India. 
o Prenda. 
4 Medida de terreno. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Nadio.) 
O O O O O 0 0 
O O 0 0 O O 
O O 0 0 O O 
Sustituirlas signos por letras, do modo 
que en la priiaera línea horizontal y piimejf 
grupo vertical de ia izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Nombre rte mujer. 
Tercera línea Idem y tercer grupo idean 
Nombre de varón. 
Soluciones. 
Al Anagrama anterior: 
JUANITA LAPONT. 
Al Jeroglífico anterior: ' 
DES-EN-CAN- TO. 
Al Logogrifo numérico: 
CLOR1DANO. 
Al Rombo anterior: 
S ^ 
M A R 
M U L O S 
S A L O M O N 
R O M A N 
S O N 
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